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XVi:s«8 B iA U r 5 .2 0 3
la  aaittisióa d« aasfií ĵ Je» y m«7&- 
s ooaitibayeatisB da Má%«, inicia­
do 1» oimdídafcdra de nuestro
í s’ia ptovinoia'éfi W  elécoiones que se 
verifiwrán el día 10 del ocrriente, ha 
ísoopilado en un extenso folleto la la- 
u bns realizad» en el Congreso de los Di- 
i  pntadoa por el señor (iómez Oheix, dti- 
f rsnto los meses de Ootubre a Bioiem- 
f  híB de 191«.
El ejemplar do dicho folleto, que te- 
j>/amoi a la vista, está dedicado por la 
!i coifiiiión mencionada a sus compafte- 
K; rol los concejales y mayores contribu­
yentes de lo» Ayuntamientos de la ca­
pital y de los puebles de la provinoia, 
5 jr nos hk sido remitido, con un atento 
B. L. M., por nuestro querido amigo y 
u correligionario al exalcalde dé Hálaga 
y jefe dé la minoría municipal repu­
lí blicaha de este Ayuntamiento, don 
r Boriquo Mapelli Biggio, comisionado
j  al efecto por sus oompafleroB.
£1 folleto lleva el titulo de «Labor 1 parlamentarla de Pedro Córnea Ohaíx 
-Octubre-Diciembre 191i.» y están 
Í| en él recopiladas metódica y cronoldgi- 
cimonte, todas las cuestiones que, por 
t  medio de ruego», preguntas e ínterpe- 
íacioDé», ha planteado en el Oongreso 
■ ¡ el saSor Gómez Chaix, tanto en los 
sianté» de carácter y de interés gene- 
. ráloomoen los da intereses particn- 
® k m  dé Málaga y su provincia, que 
s ha deiéiiáido el exdiputado malague- 
¿ío, muohorde ellos de suma impor* 
\ ísach y gUé han sido resueltos favo- 
 ̂ rableflien ,̂ gracias a la éfíoaoia y 
acierto dé'aú gestión.
Acerca de esto uó ténémOS ábSótroja 
Ue esforzarnos para hacer resálfar la 
" portanoía y provecho de la labor 
krlamentaria del señor 0ómez Gks^. 
Piblieay notoriamente^ proclaman 
rttodps repetidos y íreóueniteB votos 
dé|«tóss que »e ha acordado Conoe- 
derkóor la Diputación provinoiál, «1 
la Cámara do Oomer- 
ia y KavegaoiÓQ, la Li^a de 
estes ^  otras muchas entí-
__ orpóraciohes, aiáí da oaráotor
oficial fooipp particulares, pUeé bien 
paede decirse que np existe, acaso, 
ninguna que no haya sido atendida y 
complacida por el señor Q-ómez Ghaix, 
liémpre quea ál sé ha recarrido~y 
muchas vébes kin esto—pitñ algo que 
ra conveniente y beneficioso para 
llaga y sus entidades representatíras 
intereses públicos y corporativos. 
Toda esta labor se halla oompreádida 
el folleto que nos ocupa, y  además 
í que se refiere á intereses de otras 
íoGalidades de Espafla qué haa reque­
rido también el concurso parlamenta­
rio del éxdipntado saalaguefio, y otros 
asuQtm que afectan al interés general 
déla nación; labor que demuestra, de 
su modo elocuente, la . asiduidad, el 
Oslo, la inteligencia y  la actividad qué 
, I MBor Gómez Ghaix ha desplegado 
^ brillante desempefio de su misión 
""1^0 representante del paii en las
í I m.
iesde en estar folleto el trabajo en 
¡unto que en los meses de Octubre 
émbre de 1910 ha realizado^ en el 
gtéso de los Diputados el sefior 
wm*z Ohaix, se comprende y se jns*». 
nficalafima que nuesteo quemo ami-̂  
«fogosa de laborioso y de exacto oum- 
pli^r da lus deberes ciudadanos*
Asi se concibe y se explica que, 
spatte toda cuestión política y toda 
ugmñoaoión de partido, la ppiiiióa ma- 
^9sfia, las clases industriales y ce­
les, los trabsjadore» y obrero», 
Oque se llama fuerzas vivas, deseen, 
>uo se ha demostrado el Sábado án- 
^ or en la elección de eompromist- 
pw, quB el señor Gómez Ohaix íea ele- 
^^■ouadqr por esta provincia.
^  i^aolaimos recomendando la lectura 
y ”  ostudío del folleto interesante que 
^jpohva estas lineas y en que se halla 
Ipampiladala labor parlamentaria del 
VseltorQómez Ghaix.
L a  F B b r i i
ae mosáidos hidráulioos y piedr» arlifloial, premiado eon medalla de oro en vari» 
Casa fondada en 1884.—La m&B antigua de Andaluoía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas
í g s e  h id a l g o  e s p Il d o h a
exposición i « jSIALASA < » PUbWt Ôd^revtém Ú0 I® r  u ja u i u,
" Par,fioialidades.~BaJdoB»B imitación a mármoles y mosáleo romanó. Zócalos de reUevé 
nte de invención. Gran variedad en loBetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemcnlo.
SEN AD O RES
Y a pasaron las elecciones de dipu- 
i tados. Se derrochó en ellas los millo­
nes. Se derrochó, igualm ente, la insi­
dia, la  m entira, la calum nia. Los re  
novadores VándéroU a  las personas 
decentéé¿ Y Baham onde, m inistro de.
_____ . . , la GpbernáÉéióu en una circu lar a lb a
„,riíio amigo :^;;íiorreligiouftri<^uon I g-obernado^^ ha dicho que m uchas 
Peáro Gómez Ghaix pata-'aanédor per | gentes dieron miles y  railes de pesetas
wm
carta del Sr. Besíeiro
Cartagena 1 Marzo 1918,
I ^ou Rafael Manin Ternero .
amigo: He agradecido 
carta y los datos interesan^ 
** tlección. Ha luchado bien 
to enemigo y de tan-
enhorabuena por el 
^ ánimos de-
«wtrados, ana fuera de la población.
lueluyendó a losReg¿ les saludan.
'  ̂V. un abrazo cordial mío.
^  ------ -- V IVLiá» BatTtíRo.
por los votos T actas en, blanco que 
debían asegu rarles la  investidura p a r­
lam entaria , «pórqueel cargo  de d ipu­
tado  es productivo». iH oiro rl...
Bueno. La segunda fase de la lucha ' 
—«pássez le mbi» —desarrollarúsé el 
10 de Marzo. Los abuelos de la patria  ̂
qué no son vitalicios ni por derecho 
propio, serán elegidos en el citado
lElef idos? Sé d en cinco o seis pro- 
vinciás se nombra a los senadores de 
oposición... ^
Y, sin embargo, en eí Senado se püe- I 
de bacer obra tan ^Icaz como en el 
Congreso. Recordemos a Sol y Orte­
ga. Durante muchos días tuvo en ja- > 
que al maurismo, entonces omnipoten­
te. Su resistencia reñexira impidié  ̂
que S3 aprobara el engendro de la ley | 
de Administración local que perpetra | 
ron en el llamado «pine» de la Cáma- ' 
ra de diputádds, que considétába ^ 
Maura como una perfección política y 1 
constitucional, cuando era el más bi | 
aarro disparate que víerqn los parla- f 
mentarlos españoles desdé los comien-  ̂
zos de la restauraeión. ¡
« «
¿Que a qué viene todo lo anterior? 
A que he leído en un periódico de Má­
laga el suelto que sigue: V
«Una comisión de concejales y  m a 
yores contribuyente de esta capital, 
en representación de g ran  núm ero de 
mayores contribuyentes de Málaga y  
varios pueblos, visitó ayer a  don Pe­
dro Gómez Chaix para  manifestarle 
el propósito de p resen tar su candida­
tu ra  p ara  senador por ésta  provincia 
en las próximas elecciones >
Don Pedro Gómez C haix, hijo de 
aquel inolvidable caudillo revolucio­
nario  andaluz que se llam ó don Pedro 
Gómez Gómez, y  que fué alcálde de
En la ciudad de Málaga s 2 de Marzo __ 
Í918í siendo is hora de^les’dieZi se reunieron 
en el salón de sesiones de estas Oasas Capt- 
■fulares,' pfev!átfl6nte%'?iadós por ef sefior 
alcalde don Mauricio Barranco Oórdova, y 
bajo su presideacls, los tefiéres del Exemo. 
Ayuntamiento y mayores coatribuyentes cu­
yos nombres s« exprasan al mangan y están 
comprendidos en las listas uUieti.dfiB en con­
cepto de electores de Coiaprotnisarlos para 
ia de Sensdores formada oen arreglo si erif- 
culo 25 de la ley electoral de 8 de Febrero 
de 187?, y después de ieidós por el Secreta­
rlo de la dórpereción municipal, el real ad- 
creto de convocatoria Y los artículos de ia 
OonstituclSn del Estado y de la citada ley 
relativos al acto, se procedió a eonstl^r la 
mesa Interlnámenféyásoelándose al Sr. Fres!- 
dente los dos electores más ancíanPs de en­
tre Jos preséntes don Francisco Masó Ta- 
rruella y don Félfpa Ballesta García como 
escrutadores, y el más joveft den Emilio 
Bapza Medina cetno Secretarlo.
Áeto seguido sé procedió a la élééclón de 
dos escrutadores y un secretarlo para la Me­
sa definitiva, resultando,eleefdos por mayo­
ría de votes don Poílcarpo Tejada Báans y 
don Dotafngo del Sfo Qloiénez cetno escru­
tadores y don Bmiiia Baeza Medina como 
Secretarlo.
Oonstltuida la Mesa definitiva bajo la pre­
sidencia del sefior alcaide cOn Ies escruta­
dores y Secretarlo antes referidés, se pro­
cedió a la elección de siete Compremisarios 
que es el númete que cen arreglo al aftlcale 
3t de la ley correspeade a este distrito naal- 
cipal, bactándese la votación y^esefatfale en 
la forma que determinaa los arilcales 28, fil, 
22 y 34 de la antes citada ley, dando por re­
sultado que han tomado parte en !a vetaclón 
158 electores.
Obtuvieron votos para Gompromlsarlos 
los señores siguientes:
Bon Pedro uómea Ohaix, 88 voto».
Ron Enrique Mapelil S«ggio, 89 votos.
Pon Luis Gémargo del RIoGantpoó, 88 vo> jf 
tos.
Don 'Añtonfo Blanca Cordero, 88 votos.
Don Diego Martín Rodríguez, ^  votos.
Don Antonio M.* Qómez Oano, 88 votos.
Pon Narciso Pérez Texcira, 88 votos.
Don Francisco Masó Torruella, 67 votes.
Don Manuel Romero Baggio, 67 votos.
Don Miguel de Méridá y Djaz, 67 vetos. .
Don Francisco Garéia Almendro, 67 votes.
Don Francisco López López, 67 votos.
Don Luis de Segálerv» Bpotorno, 66 vo­
tos. y
Don Manuel Oárcer Trigueros, 66 votos, 
resultando ana papeleta en blanco.
Y no habiéndose presentado reclamación 
ni protesta alguna, el sefior Presidente pro­
clamó Compromisarios para la próxima elec­
ción de de Senadores a los señores que a 
continuación se expresan y mandó que se ex­
tendiese la presente acta de la cual se expe­
dirán coplas a los efectos preyenidos ea la 
leyt den Pedro Gómez Ohaix, ; don Enrique 
Mapcill Rsgglo. don Luis Oamargo del Bío, 
don Antonio Blanca Oordsro, don Diega 
Martin Bodriguez, den Antenie M.“ Gómez 
Oano y don Bareiso Pérez Texeira.
Gon lo que se dló por terminado el acto,
£t tBy de Bélgica saludando a U baulsra da ua xaglinlonco da Infautecía itancesq
Poto In^ot'mítdón,
JBMSMSBBMS!iTr%THnS3P.
Lavigna, don José Rueda Martín, don Ma- 
nuél Bey Mussio, don José Jaime Oafledo, 
don Enrique Ramos Marín, den Pablo Díaz 
Garrasco, don Juan Torres Rivera, don Jesé> 
Salgado, don Gabriel Qámez, don Bernarda" 
Ruiz, doh Francisco Aragón, don Antonio 
Irigoyen Esteban,, don Domingo Oreliana, 
don Fernando Rodrfgaez Hufloz, dón Fran­
cisco Goráoncille Ortega, don José Herrero 
González, den José M.^Oalve Montalbán.don 
Antonio González Salas, doñ Antolfú Fran- 
quelo Oerraseo, den Eduardo Díaz Gerrea, 
don Salvador Pérez Marín, don Vicente Már- 
ques Oastafios, don Manuel Bsrnet López, 
den Franclscó E. Garda Fernández, don jesé 
Manzano Manzano, don Eduardo Gómez Ola­
lla.
Don Juan Jiménez Ruiz, don Pedro A. 
Armasa Oehandorena, den Francisco Basti­
da Diez, don Julián Domínguez, den Fermín 
Barreré, don Ansslmo Domínguez Giménez, 
don Antonio Bravo Guérrero, don Vicente 
Fuertes Ferales, don Matías González Ruiz, 
don Nicolás Nágera González, don Miguel 
Mérida Díaz, den José Sánchez BIpoll, don 
Federico Alcalá del Olmo, don M. Martín 
Palomo, don Juan Ley va Antünez, don Ra­
fael Domínguez Fernández, don Luis Moyá- 
no Reza, don Nicolás Clrfa, den Francisco 
Gea Lacal, don José Hidalgo Anaya, dolí 





0 M S Í S Í M á í U M M  (Alameda deCmlos Has - 
^ a m s ¡ ^  junto ai Banco de Españay
BS que diftiagua de Io8 demás por «u claridad, fíjea y presentación de los 
cuádroa al tamaño natqral.
Sección continua de CINCO de la tarde a DOCE de la noche 
Hoy lo* dos célebrei artistas cómicos, loa predilectos del público, Salusílaso 
y Charlot, los que han sido proclamados reyes de ia risa en laa pelicuias tituladas 
O harlot en  la  p la za
y el estreno
Una n o ch e  ip á g ic a  d e  S a lu a tian o
Completarán el programa las preeioias películas de éxlte delirante, argumen­
to hermoso  ̂escenas conmovedoras y espléndidas fotografías, tituladas ENTRK 
LLAMAS, por la Bertini, y
-  *  E L  E S P E G U L A D O R  .  -
Málaga, es amigo mío, muy querido, I firmando la presente el sefior Presidente
desde hace más de 17 añ o s .'  ¿Me im pe­
d irá  esto decir que Gómez Chaix, di- I 
putado modelo que ha sido, republica­
no acérifimo de los que no claudica- 
ron , director y  educador d é la  d e r a o - ' 
cracia m alagueña, hom bre de palabra 1 
y  de pluma, catedrático, orador y  pu- |  
bUcista, merece la senaduría y  mu- I 
chas distinciones más? |
Yo creo que no. Es obra de justicia ! 
que hom bres como Gómez Chaix, ca- ¿ 
balleros de un ideal romántico, que to- í 
do lo sacrificaron por sus conviccio
señores Escrutadores, de todo lo cual yo el 
Secretarlo certifico.
BI Presídante, Mauricio Barrraneo.—Lot 
Reclutadores. P. Tejada Saanz, Domingo 
del Mié.—Bi Secretarlo, Emilio Baeza Me- 
rfm».—Está sellada coa el delExemo. Ayun­
tamiento de esta ciudad.
AI margen: don Mauricio Barranco Córdo- 
va, don Manuel Romero Ragglo, don Pedro 
Brlales López, don Justo Garda Moreno, don 
Antonio Mllanés Morillo, don Antonio Qó- 
' mez de la Bárcena, don Julio Oazorla Sal-
. , - j .  ----  ̂  ̂ merón, don Mariana de Molina Martell, don
nes; que jamás se vendieron; que vi- José Loring Orocke, Bvaristo González 
ven una vida ejam plarísim a de auste- |  Martín, don Domingo del Bío Giménez, den 
ridades severas, sean coaeeidos fuera f Manuel García Hiño josa, don Francisco Ló- 
de su radio  de acción... { pez López, den Diego Olmedo Pérez, don
La democracia hispana tiene muchos t g®"*oR«ár/guezOasqaero, don Miguel del 
hom bres de estos. Vegetan escondidos v mÍ m Uo
huerto ideológico, sin ambiciones per 
señales, sin que las atormente el de­
seo de la exhibición personal. .
Algunas veces las muchedumbres 
van a buscarles en sus retires yles obli­
gan á aceptar cargos populares; Mas, 
por desgracia, es más frecuente que 
esas muchedumbres, o sé póstrén a 
las plantas dé les caciques, o se dejen 
engañar por demagogos falsos, por 
violentos calculadores que quieren 
hacerse un pedestal para que les tema 
el poder público y les compre más ca-
mente Oalve Diez, dos Bzlvader González 
Anaya.
Dqn. Emilio Baeza Medina, don Antonio 
García Morales, don Manuel Cáreer Trl- 
güeros, don Rlcqrdo de la Rosa, don Enrique 
Mapeltí Rifgle, do» Fráneisce García Al 
nsndré, don Féraando Fríes Gross, donHár- 
dao Plflero Cuadrado, den Garmele Safra 
H|laaés,,deR Aatenle Blanca Cordero, dea 
LnisdO' Segalerva Bpotorno, don Eugenio 
Faento Molina, don Francisco Maldonado 
Oárrlóii, den Fiélx" Sábila Galvo, don Josá 
Mpfioz A'gar, den Manuel Santos García, den 
Julián Sáenz Martfnsc, don Antonio Alvares 
Net, don Antonio Barcelé MadacBo, don
ra al verlos encaramad^^^^ lñ« I ^'anej seo Masó Torruella, .don Antonlo Ma-ro, ai yerios encaram aaos soore los I rf» Gómax fluHo. rfnn .Ta«z m * v*.iik
lomos plebeyos de la  masa.
L as muUicudes m alagueñas han ebli- 
jradp a Gómez Chaix a representarlas. 
Hv>y son otros elementos quienes, res­
petando sus ideas, anhelan darle una 
senaduría.
Gómez Chaix será  senador. Es jo­
ven, y  su presencia en la Cám ara Al­
ta constitairá un éxito.
E n tre  las toses de los catarrosos sem ­
piternos, resonará una  voz c la ra  y  
enérgica...
Málaga ha hecho bien.
F apias V ida»
M adrid 28 Fébrero
En honor de Gómez Chaix
La eleoolén de senadarea
«Ba la eleooión do oompromisarioi 
para la votación de senadores por esta 
proVinéb, 16 há puesto de manifiesto 
las muchas sinipatias de qué justamen­
te goza éf polftioo honrado don Pedro 
Gómez Ohaix, teniéndose por seguro 
que virtualmente obtendrá nuestra re­
presentación en el Senado, toda vez 
que moralmcBté su triunfo, por la 
cantidad y calidad de los que votaron 
su onndidatura, fué verdaderamente un 
hecho.
Al designar al señor dómez Ohaix 
para tan alto puesto, nos honramos 
pagando un tributo do gratitud a sú 
gestión política en favor de Málaga, al 
hombre probo y trabajador.»
De nuestro estimado colega «El De­
fensor Meroantil». wm
don José Alvarea Eét, don Tomás Reís
A»aa-
Don José Peláez Bérmádez, den Juan 
Rain Arssu, den Luis Mapelil González, don 
Domingo Tznrrategal, don Evaristo Mfngnet 
Graupera, don Laureano del Gaitlllo Faia- 
Uguai don Lude Gómez Lneelta, den José 
Tzurrategul Alday, don José Laque Boári- 
drfguez, den Antonio Bdreeló Torres, don 
José Gutiérrez de la Vega, don Migué! Fra< 
dos Corral, don Pedro Valla Ohacón, don 
Pedro Gámaa Oh.alx* don José d» la Cruz 
OotlUa, don Rafael Moreno Gaatefieda, don 
Joaquín Gabo Páea, don Adolfo Lapeire Ro­
dríguez, don José Romero Martín, den Joa­
quín Pérez Muñoz, doii Eduardo Firanqnelo 
Sarlabó, don Oíorlano Martínez Ocaña, den 
Antonio Villar Urbano, don Ignacio. Mefálés 
Morales;, dofi Lufa Pelá»» Bermáde», dón 
Gabriel González Lacémba, don Francisco 
Arrabal Ramírez, dón Antonio Oémitre San- 
doval. -
Don Miguel Martínez Garda, den Lufa 
Oamargo del Rio, don Pran cisco Oárcer Té- 
Hez, don Manuel Ojeda Pacheco, don José 
Agufrre de la Resn, den Felipa Ballesta 
García, don Rafael Alcalá Fernández, den 
Antonio H. García Fernández, don Luis Ti- 
vec García, don Oflstóbal Rodríguez Poda-
CoH gra» coticúrrenela dé GONCe jales 
y mayores contribuyente», se fas verífi- 
esdo él Sábado 2 del actual éñ Ronda 
la elección de compromisarios para se­
nadores por la provincia.
Acudieron liberales y republicanos, 
asi como todos los elementos de la Li­
ga Patriótica y de la Cámara de Comer­
cio, tomando parte en la elección 00 
votantes.
Por unanimidad fueron designados 
compromisarios don Antonio Martínez 
Castro, don Eugenio Peralta, don An­
gel Abelg Riscos y don José Morales 
YaÜénte.
Los ooniervadores no aaisfieron al 
acto.
Antes de procederse a la elecciórr, 
hubo un cambio de impresiones entre 
los teunidós respecto a ja candidatura 
para senadores que los Gomproraisarlós 
de ^onda hablan de votar en Málag^ 
Uégándo todos a un perfecto acuerdo.
En Ronda, como en Málaga, el acto 
del nombramiento de compromisarios 
ha revestido este> año desusada impor­
tancia, 7 de aplaudir es que las. clases 
contribuyentes se aperciban asi a la de­
fensa de sus intereses, proeurando que 
los cargos senatoriales recaigan en per­
sonas de su agrado y que muestren en 
el desempeño de los mismos el celo y la 
actividad necesarios.
Confaraticia repubñeana
Esta noche dará su segunda confe­
rencia sobre divulgación del programa 
de Pi y Marg%ll, ,ea el Centro OlmerD 
Bepublioano del ÍO.* diatrito, calle de 
La Hoz, (Barrio de Haélin,) e| exáipn- 
tado a Cortes, don Manuel Hilario 
Ayoso.
Los siems de Pmia
dera, den Leepoldo .Gano Valle, den^Manuel 
Redrfguez García, den José Leén ,PaZ; don
Baldomere Méndez, don José Méndez Bl< 
món, don Abélarde Guiijén Oossie, don Brau­
lio Aceña de laa Heraa, don Alejandro Ro­
mero Esteban, don Franelaco Santoa Rul»i 
don José Reding Abéreku», doii Antonio 
MnrmOleJs Eavarrete, den Joaé García &i- 
riel, den Oristébal Benltez. don JéanFarsja 
Tornero, don CrIatébaP Díaz Remérov' don 
Juan Márquez Garóió, dón Fróndacó Bíótér 
Gano.
Sen Bnriq̂ ua Robles Hartado, don Gin- 
dlde Roaaa Báenz, don Julián Serrano Ruiz, 
ten Diego Giménez Gonzálezi don Enrl 
que Laza H erirá, don Mij
Wi ■
#aa na»aaaviiv* vwn̂ aaqsqg UVH «flilS”
l rrera iguel Seguri Lu* 
i  don lUfssl KiCQimr ooii loss
Saría una tonteria negar el hecho de 
que en in frente oriental Alemania, 
durante los últimós Sais messk, ha ob­
tenido éxitos snfioíentei pqra ppaeba 
en eondicionca de prolongar un eonñie- 
to que/ íin fa menor duda, habría tsr- 
minado pin esa oírcahstanoia el afiq 
pasado.
Es verdad que ta^es éxitos han sido 
alcanzadqi más por Iq ta#ígá qué pÓr̂ Ĥa 
fuexz« de las armas; pero ét resultado 
es el mismo. Nadie <̂ u« se haya toma­
do el trabajo de estudiar la situación 
puede creer que ese éxito temporal 
afecte en manera alguna al resultada 
final da la guerra. Aun los paogerma- 
hos mdt fanáticos, en sus momentos de 
franqueas, no llegan hasta ese extremo 
en sos oenolusionés. Pero en todo easo 
el incidente ha tenido el efecto de de­
morar la paz tan deseada, a costa de 
millones de valiosas vidas.
Es esta una exposición franca de los 
heohOB. Naturalmente,la versión alema­
na es diferente, Oualquiera que sea el 
peslamientointimo de los grandes se-
lo rei ds Potidami so bfifi qrii
sola oportunidad para anunci^ r̂ ruido­
samente la pretendida victoria, en par­
te para alentar a^qá propios súbmtos 
y principalmente con la mira de entu­
siasmar a sus aliados.
Bien que necesitan esto último. En 
efecto, la fiitaaclón de íes infortunados 
aliados de Alemania parece baatanto 
paradójica en estos momentos. Temos 
a Alemania,—-y evidentemente las apa­
riencias exteriores lo justlñoan,—ha­
ciendo el papel de vóncédora en el fren- 
te cccidental. Él momento debiera ser 
un momento de supremo goce para ñns 
aliadoreh el frente oriental, que son 
los únicos que tiene; mas ¿onái eS; el 
verdadero estado de las cosas? Én Úa»' 
gana otra parte del mun<ÍG Dallamos
Teatro Petit Paiais
Doi grandes seccioaes a las 8 y lj2
y 10 de la noche.
J e s u s a  L a so a n o , exedeníe bai­
larina.
L os >Pitei*S| notables acróbatas 
exGéntrleos.
Debut dé la sin igual, admirable y 
genial canzen&tistá
ADELA LULÚ
PRECIOS.—Palcos y p’stess Con 6 
entradas, 7*50 pesetas; páicos de 4 en?- 
hada», 6; Déísslera de Tiíbnna, 1‘50; 
Butaca áó patio, 1‘50; Biitaca da Tri- 
oaná, 1; General, 0‘80.
El Jueves debut de Las Hermanas 
fr«s nfllflsi ñn n».- '  ..At'xjí' Castízo, dc Is cánzoneflsta Lucille y del
a l .  S I Í“  k ™adWSn más »flií- los Sibatits». ’uva la de Austria-Huügda, Tur- ’ ■ ■
qúía y Bulgaria.
El héOho es que estos tres países han 
seguido un amargo proceso de desen­
canto. Alzáhse quejas entre, todas las 
olasss sociales. B̂ asta la misma prensa, 
en otro tiempo tan dócil, ha retó las 
vallas en los tres países. Su tono es ex- 
traordinariamznte íástraotivo del es- 
estado de alma en qué se encuentran 
todos aquellos que se dan cnenta ahora 
de que la alianza a que se Ls indujo no 
ha Eldo, en realidad,sino una trampa en 
que cnyei^on engañados. Da ahí que 
cada día den muestras de menos con­
sistencia en sus eafnerzos héliocs, y 
que cada día sea más estridente la nota 
de disgusto contra Íc8 alemanes pra- 
BÍanfaados,qu9 han empleado su valor, 
su riqueza, su salud y sus vidas de usa 
manera oruel y egoísta y para la rea­
lización de propósitos que, da haberlos 
conocido, sus victimas no habrían le- 
yaintadO;Un<dedo para alcanzntlos.
«Él contingente que sus desgrabiados 
aliados oontÍDÚa prestando a Pruaia 
sólo lo dan ante la amenaza da la 
fuerzal»
N» falUba razón al conde Tlaea 
etiándd el 13 de'Septiembre dél año 
pasado hablaba oomo figue, en la Oá- 
hiará húngara: «Dabo prevenir á la 
Oámárs, dé la masera más serié, de 
qué ciertos factores políticos anttria- 
oos hacén afirmaciones que impioan 
éu déseo dé solicitar el apoyo direato 
de las naciones de la Entente para la 
reglamentación de los ssuntoa internos 
de Austria.» ?  esto fué dicho menos 
de quince días después de aquel en que 
uno de los principales periódicos de 
Austeia-Huagria había hecho la con­
fesión de que cen las masas del pueblo 
era muy vivo el resentimiento contra 
los alemanés.»
Algunos de los periódicos de menos 
categoría son, naturalmente, más fran­
cos aüá. Oigase, por ejemplo, la queja 
expresada por el «Hagyareráza:»
«Todavía oimos el grito de muérte 
incitándonos a la lucha, ordenándonos 
por la fuerza el asesinato, y toda esa 
estupidez violenta y ciega que aboga' 
las ideas de paz y humillante para el 
corazón y la inteligencia», ̂ odo eso lo 
debemos al militarismo prueiano.»
Son francas esas palabras 
dichas por los ciudadanos da una na­
ción que, oficialmente, aparece eomo 
aliada voluntaria de Peusia. Mas si uno 
quisiera entrar en el vasto eampo da 
las citas, serla preciso escribir muchos 
volúmenes para recordaalas todas; y 
cada día su número aumenta y sn tor 
no es más expresivo.
Debemos confesar que es este na ex­
traño estado de alma para los aliados I





Mdfalluido a los 18 años
(R. I. P.)
Su desconsolado padre don 
Salvador Díaz Moya, su madre 
y hermanos.
RUEGAN a sus ami­
gos asistan ala conduc­
ción de su cadáver que 
ae verificará hoy a las 
9 de la tarde, desda la 
casa mortuoria calle de 
Zamorano núm. 15, al 
cementerio.
ra en el frente oriental. La verdad es 
que loa aliados de Alemania ya saben a 
qué atenerse con respecto a ella. Ya 
empiezan a hacer esfuerzos para eman­
ciparse de las garras da Potsdam. El 
contacto intimo les ha enseñado a abo­
rrecer los métodos del míUtárismo 
prqslano,casi tanto como tos abotreaeu 
las mismas naoiones de la Entente.
Evidentemente, cuando loa gober­
nantes de una nación han perdido su 
honor y lu prestigio hasta entre sus 
propios aliados, es tiempo da qne esa 
nación haga examen de conciencia y 
se apresure a averiguar qué es lo que 
hay de malo en su oonstítución y en 
ios responsables de su desgobierno.
Cámará da Comercio
^nión Gremial de Comestibles
I  ro r la presente, se cita a los comer- 
i  ciantes que formen la Halón Gremial 
I de Comestibles, singularmente a ultra- 
I marinos,comestíblei y abacerías, a una 
I réunión qne hoy Martes 6, se cale- 
para set  ̂ brarl,a las S de la tarde, en el local de 
la Cámara de Comercio, para tratar de 
ios precios de origen de algunos artica- 
los.
BIBLIOTECA PUBLICA
~  DB LA —
s e o i E D A B  E e e a é s s í e A
de Amigos del País
P l a n  d a la  C oaalItaelA a mdmi. S
iBff» efiaiuniilsi
I El destino de
nuestros hijos
partidos rcj^blicanos han toñiado de la 
cantecR federal, piedri® g i r a #  edificio 
d e iu p rp É ra ^ .
Ahora mia^o, los re|iotta!^iNii no 
hacen más pue tornar d #  pro^lafta fe­
deral sus puQ toiiiás culminantes f  ̂  
dice para que el pueblo honrado no se 
deje engañar fácilmente.
Eí programa federa! tieue como base
Eli nuestro siglo de vida intensa, 
donde el porvenir es de los fuertes, de 
los robustos, no es exagerado aeeir 
qují el destino de nuestros hijos depen-
f i! |o w 4 S s  en '^?áese'falle^^^^ Í  princípafy fandamenía!, !a iasteuractón |
fiacio.,1 , % rmación. En efecto, |  de la República, « ii Ci^ya forma da gp- |
clóii del programa de K  yM argállen  
el désimo disirlto y agrade#endala ,bsr 
n e v o ^ c ia  con que le hai^la escuchado 
el au^íorio .
llo t% < ^ D g 8 d a  láivA aplausos 
m  hitimas i^ labrás del ora­
dor, que fd i muy felicitado.
k. el periodo de su
V“ al verificarse ia metamórfosis que ge-
i: neralm ente tiene lugar entre Ws 13 y
í , los 17 años, es cuando se fija la  eonsti*
! ■ lución física del individuo.
Si hay niños, delicados y frágiles,
'i que en dicho caoisiento se tornan vi 
y gorosos y resistentes, hay otros que, al 
•" centrario, estando llenos de salud se 
y debilitan, se nsaichitan, pierden su 
';  briUo y fortaleza, convirtiéndose en 
 ̂ pobres sere?;, condenados a  arrastrar,
' quizás por toda su vida, una salud mí- 
; sera. Y es que los frági'es organismos 
de los niños—-y en particular de las ni- 
ñRs-^con facilidad descaecen al efec- 
' iuarse en ellos ía metamorfosis a  que 
) nos referimos.
Para que la sangre nu tra  de modo 
' suficien?eIos órganos que c®n tan ta  
' rapidez se desarrollan ha de ser harto 
^  vigorosa; s ise  descuida el vivificarla, 
el scsteíierc su caudal de glóbulos ro 
jos, ss imposible que se desarrollen 
' n c rm a te  integram ente los órganos;
' éstos caréeáián de Ja fuerza preeisa y, 
por consiguiente, de resistencia con- 
í tra ias enfermedades.
 ̂ p a ra  dar a nuestros hijea una cons- 
tittición robusta, im porta mucho que 
durante la edad crítica se sostenga y 
estimule su organismo En este orden 
da ideas, las Píldoras Pink constituyen 
una moáiflcacióa sumam ente adecua­
da, puss son uno de ios más podero- 
t sos rsgeuadores de la  sangre y tónico 
de los nervios, entre todos cuantos 
á hoy se conocen. Hace años que 
I ex ístrn  estas píldoras, dando siem pre 
los mejores resultados en todos los 
padecimientos resultantes de la  debi­
lidad de la sang le  o de los nervios.
Las P í’doJas Pính no requieren nin­
gún régim en especial. |ie. b l l jfu  de 
venta ea todas las farm acias, al p re ­
cio de 4 pesetqs Ja caja, 21 pesetas las 
syis cajas. Las cajas vendidas én Ks- 
pp.ña deben llevar extefiorm ente una 
etiqueta indicando que contiene un 
prospecto en lengua española; de no 
tener esta etiqueta conviene no acep­
tarlo. ■ - '  i'í-
bierno ní puede ni deb<; tener virtuali­
dad.
Nada qulareá éla derrocar antea la 
monarquía, negación de laa libertadas 
ciudadanas. (Muy bien).
Para los federales ea punto capital la 
autononifa, eato que eaíá ahora tan en 
moda.
S9 habU mucho en la actuaildad de í pú tez . de s«3 lat«Boi»n«» pa-
autoncmia municipal, reglaaal eje., pe- |  cH g t,,. p e re  el ©óbierao de Barlie,
ro nosotros no pasamos por nada inte* 
rin no te«gsmos,además de la Repúbli­
ca, ia sutonoini^ del ciudadano, la au- 
tonom k humana, base y principio de
A pesar le  la sn isión  
le  los laximalistas
El a v a n c e  a lam án  en  R uslai 
d ea d e  E ston ia  jf Ukpaniam
Lsuirie y Trostky, aedúpañadoB de 
los comissrios doi Soviet, han empeza­
do n á«cs6 golpe* de pecho, protestaa-
DE EA Sff
A w | m  d «  l a  O m ñ w il l
e s p a Ao l s
DE ABONOS, DE P B M U C T ^  Q U I 1 | 0 ^  
Y D É Í& Ü P E B F O S F A ip i , t
O a f i ^  a » # '  enígrusm H
VAfttCSBs «eae»ií»A®*’i®éERF»aFa®«e:, «¡¿SpewíiiítólB* ■
todas las autonomías.
Mientras al hombre no se le c o n c e ^  
la libre y nataral autonomia, no qufte­
mos nada, absolutamente nada. (€ ran- 
des señales de aprobación).
En la lucha electoral reciente se ha 
tropezido con re#ona!istas que se ex­
trañaban que les feder¿ies¡ no estuvie­
ran con ellos.
Con ironía dice el conferenciante que 
es que dictaos señores invierten la tor­
tilla, en un aspecto totalmente contra­
rio ai que aspiran ios federales.
La autonomía ha de tener sus ce-
xleoolonedo o suspicaz, se ha mirntani- 
do impasible, y  eigue el m o y i^en to  
de la máquina m illa r  que él há j^ esto  
eu m a^ha. Si el pregram a aprobado 
en la reolenté eonferenola da M aiíbiirg 
fuera realizable, ga reanudarían lie  tra ­
tos con los maxímalistas. Peso^ fpor el 
momento, la invasión se acentúa con 
tanta mayor rapidez cuanto que no 
tropieza en oingda sitio con resisteaála 
apredable. 'V .
 ̂r Al extremo norte de! frente ruso, los 
lem an es han conseguida haaar pasar 
sobre les hielos fuerzas Impotíantits, 
que han aoámpado «n lag OÓá|as de 
Estonia^ ocupando L«a1, y íénieRdo
por objeto npoderáraa tambíéa de R s- 
. . . . . . .   ̂ j  « val, im portante puesto de guerra y de
mienzos en el hombre, después vendrá |  QomMeipy i# pobiaeióa más Importan 
la de los municipios y después las de i  i» " ^ rb ^ o ia ,  sitóA * sobro el
f
y
EN  E L  GIBCULO R E P Ü B U e iN O
ooiranEBieix
—DH —
Á sw-go§ á d  psrtido repablidáhp Ipr 
¿eral losflidad y  de sus numero- 
gos amigos, dló anoche une éooísrea- 
en el ^ r c u b  RepubUeanb nuestió
b e  c*íedm.'í5o d e ;s  U m j& ü U d  Csn- 
tíai, tícE MaRcei W-tórto Ay»zo. 
Preciéié el acíp don '''•»* á*.Somp-
d itilia , exeoncejaf de é # e  
miento, acompañatíó dei c<)úcíjií dóh 
José PofOQío y del excoítccjai don Pe­
dro Éomáo. ' ' ‘ '' ■
£¡i repregenfadón de! ©óbernador 
asistió e l segundo jlfe  dé péfie^^^ don 
¿fuan Hjítfera. ; I ,
h s c é r®
dándose vivas al verdadero es ealudi^q 
con una salva de a^áusos, diputado ip r
iMonílIJa.
El séñor SomedévíHtreH breves |á -  
manifiesta que, siendo de tofpg 
%é?iodífp el Confcreiicíaut®, hue!Í|d  
que esta conferfii- 
vCia i a '  H  p riM ra  fiel^:8eriequé p i ^ í  
; d sr eú difsFentis dlítrltoi de
las qqe irá exponiendo eí f i r ^  
¿rama de
; ' ArúJü'icla k  segunda confereneiz 0 ^  
■ m m  noche, A fá: mi¡ípa.^bo^, tó
•■cimocfíétíito.^" ■ V. vi"
las regiones, esto es, en sentido lógico 
y racional, da absJo a arriba y no de 
arriba a abajó.
La vida de tos munieipios no dejará 
da ser artificiosa mientras no esté inte­
grada por hombres autónomos, que re­
presenten a ua pueblo libre.
La autoBomia no es una novedad, 
ya los grandes patricios !a impusieron 
en sus credos políticos.
El señor Ayuso, ^on mucha elocuen­
cia, define lo que es autonomía.
Pasa a contjnuacién a explicar le 
que significa ei regionalismo, realidad 
f íe n te  por las diferendaa dé temperá- 
mestos db raza, de idiomas, de cos­
tumbres.
En el programa federa!, é! regiona­
lismo autónomo es, aparte ias cualida­
des determinadas anteriormente, una 
eonsecusneia de la sutonomia municS- 
pa! y del individuo.
Censura, tal como se interpreta en la 
actualidad,# principio de ia autoridad, 
pues entiende que es en virtud de de­
recho, lo contrario de lo que se prac­
tica. El principio de autoridad no es 
más qüe la función voluntaria de todos 
para hae^r respatar el derecho indivi­
dual y  cotoctivo.
La autoridad es, pues, ia correlación 
legal y autonomía que existe entre el 
individuo, e í municipio, la  región, la 
nación...
^ ttlen  haya leído el libro de! gran 
-„>jHro Pi y Margail, encoaifará en él
* ****’■
¿Q ui % ppftá  que ^  #Ó0 se liame
Clátátofía^ákeBla; Oalicía? S&tu f  
de menos, toda vez qúe de esta agrií- 
pación ha de surgir !á psfíla éípafóia, 
ia gran patria, tal córúó nosotros lá de­
seamos. (Slfiáies d®
* > -L b s  d ien o siiam án  ilüÍo% cpiití- 
hua él b rh id r—débsríah totrar éi ejem-
que es  la MEJOH . . « . * 1  a/»&Fábricas m odelos en  VALENCIA, A LICA NTE,SEV ILLA  y í?ALAOft
Capacidad de ptoduedía anual: 2»0.090.«00 kilogramos de
CoiBliraddepreíerenciaeJSu,erf.3fat» «,ecial delSilS I . °
ée Fábrica de Abeaos, saperior a 1«8 Saperíesfaíes 
■btisbob CoKiROULaa x m o b iíb : A L C A L A . 7 3 .  t - M A D R i 
A P A S T A » »  P 9 S T A »  &9» T M Í S F 9 N 9  * .
emyBB pasBB B« éxict 
oDiedaa áe áieha Oompafiia,
La OompaShi del <to f»i 
áe loB señer^ prc 
en
^pr piede
i»ender por la viBÍta de 
liSmpreBa qme, eon el pretexto de 
opararioB de la misma, sé i^eBéiit 
tar y retir» tubos y ̂ atoti^ ie i|í 
gas.LcB fhe áBÍÍo hiz^n, Be IbB '
como p̂erarácB de M 
OIOE.
J & Y E M I A  Y p l a t e r í a
yUusa de la Qeai^itatidn, n to . 1. — Hwfqttí* Ó* 1* 1 y 8. — MALAGA
No 6B preeiBo re*arrir a! o^ardere. Esta 6a&a, aq«I ea Málaga,joastraye en platt
* *■ ;* :
t i
Sftgaidí^mesiís ss levgnla d  
o y tómitíizis diciendo qu3, r | ^
, Íonrepubíícéno« 
ños aO ^s úS: desconocida, pues 
^nidó e l gusto ée  dirigidas to  pai^br;
^ |rs s  óóíásíos^ y, por lo  tanto, h u | |p  
í ¿ l  proemio. - ' -  ■ 
f- je ito m a
d ó s  d i  !o5 principies coiit€fSido8 en el 
programa dé y i  '■ ;‘
Agradece Is hospátilidsá m m  
¿ id o  #  Círciiío, psf» hassrstt.p rop íi- 
 ̂ggnds federal*■ •-  ̂ ■ - ■' -   ̂ •
: E itiM ece oí os’gdos, premísf, §  
€sfa props^ñc!^ 'emprendida por 
¿Fbo- vd coiííra nieguna'd !ás diferéu- 
4 s i  f ?ó^l^iei^#^©aaiÍKaaiíi sí quie­
ran ax iívM tIas ágfUpacioROs cofsstiíui- 
í t ^ ,  piiáz g§ilma que dentro de íá  gran 
IfemíliáTepubfiéaaaüiií hay « i pueden 
existir diferencisf de fottdoy dentro da 
«Ha pusd^» convivir en estrecha alias- 
2%iQúu  tos tondenciss y formas repu- 
; blicáíiap.^-'"*-
A o s í0 tf^Gto reouerdá que la hisfo- 
fia q'"** todm^L es fice en sacri-
diípMsfó'á" . tó s g 'l í8 f-pBCesiflties qu* 
C istóé íí ía s t is  y  oihleSfTéu^*®^^^
. .ocurrido. íthora con toe eandiQA.rí®® 
ípsodáli^to?, a tos que prestaron su apo­
yo fjOB todo e n tó a m o .
, Considera que í I psrtido republicano 
todemi g© rfícueiitra capaeitodo para 
: g o b e M f la tisdón, p u ^  aunque ío- 
¿jdoií como r^óluctoasfios que spmos,
> itos szcrlfieafzmos por derroepz aí régi^ 
meo, es neccüsrio contar coa un pro­
grama que Ikmir al día siguiente a to
—S^to—álcs el orador—es io que 
pieto^demos exponer y justificar, éisto 
el; ®® cl partido federaí tlé i^  un pro­
gramé dé gobíérap^ # p to g cám a4 e  Pí
^ c l ^ e  aanque m b ^ l c í i  ífltóá  ios
golfo de FiniaBdie* Sli muy 
que asta ptoz# no lardo mucho on caer
en SBS m«Bo«, y  en esa caso, ía oonf 
oióñ Gomplofta de Estonia Seria cosa de 
quetro o cinco díás, tod t vez, que la* 
dlstenotos qae h&n de salvar no pasan 
de SfiO kilómetros.
S ó  Livoals, las diviSloxies alemanas 
que y», ea días precedentes, habían oo- 
meozaáo 8B marcha hada el este, han 
Regado a Periagot y  Lsmsal. ¥ a  poco 
mas ai sur, han atravesado W andas y  
llegado a las paerfcáa do W o’mar. Mi 
do lr,qn« ya es oasi oompieía la ocapa? 
oión de la provlnois*
En Lituanto Jas tropas isvasoriís lio- 
gán a  las proximiáfides do T itekk , o 
sea, que 60 aproximaQ A ÍOlf límites de 
ia pirovincí* y  que pronto será oa hecbp 
la oonpsción de todo el territorio áe 
ésta.
Fájr áUiíao, én Wolbynia, tos tropa* 
del g e n ia l  I¿QSÍag«n, que d^ben oon- 
par ükcanía, doblan las etipa», habien­
do ptwado Royno y alcáczado Mohitoff, 
lo que equivaío a decir que no torea­
rán mucho ea en tra r en ykrania.  ̂
Por eefeas fe |e r0ü^a®, «iníettoáds*, 
podrá vería qué riéinanes en el 
momento actúa!, están muy cerca de 
conquistar porcomptoto tas pro viadas 
bálticas, coya posesión definitiva tales 
eodídap despierte «n ollcs. Ahora bton, 
¿aedeteBdró* áhí !RSf*û *r
hada el d« Bueto e to, urfólpto
tadameato, qaukfi: 
son oueftioiies, que» PPf 
a if ld l ^ U id ia L  Sia embargó, fSDoosff 
«ario resepocer que el.Rvanq€yg^frzl 
los «tomane» m  IP 
ofeéC."’'^» ellot tan
VeaiéatéS que p f itá e  fiíN8gí|ruj*f .; q^* 
tonfiFtofiqU0-.í5«nuactoru:Éaa:'i^ff^ó^
da emp^usa. R edudr y , la 
d ó a  d  ejérdto Jáis® no as eo ifiito ii #1 
mucho msBoa. Inmoviflsario . ^ jí - t í^ -  
Mé# diliditoime, A paásfirum to ÓtliJB*'- 
si imposible. Bastante tendíisn cop pof 
der asegurar el orden do las provincia* 
báltioa*! pieBtti v*j^^ ólro®
gajes Biáa importateiir* Bill: embirfiot 
vú  seria «aroique e l  Xidfierho de J^er- 
Un «e depldtota en un golpe 
a lsten laf plántarss en P e tre g re ^ ^  
Gualqutoia que á*l¡e «ea, A llM iPto, 
por esta ia ? ¿ s l^  # i  gripd»?dSÓeal», 
éaeuénixase m d J ^  en unl>liligasn«jé 
delque ne e a l id l  «alto y  ^qite .fién to 
ptáoUea podfto er gréva* Jifíou l- 
M iS ’y p ro d u d r mnoht» deso^itli^
Wé. tedomaovto pfJmafa^enn*#»*» 
serié fefófisr
j  Isa moBerquiss, y  mf*^ ea j  cantígeates que to han á» hisegwjíáaii-
f e o í b ó ñ t o a ^ f ^ á ^  ohídma i d ^  m  d
objetoB a ltó o s  |Wfa eapritóo y regaioi ?S*
riegaatBB aBaraápreB bg* per^B»iíB ExpoBxBiá» 4« leB mareaB eá el
^ a t a  Gasa ©freea, vwta|fBréale á«
Barao d« Bslojería, f^aalizaaáe toáa «aMpBBtoa, por hfieüoe que •«
MAB9A, repotioieadB, tíeaá«ot*GB y oroaéjfrafofl.
J o y s p f a  « e  l«OBI|.Le h e r m a n s *  y  G>.
a a rq B « a  « •  Mi i »  » . -  « •  Mi i*
-  M Á L A G A  -  ~
menguante el 6 a les fi 44 
Sol, seU 6 49 9óse*0 Ifi II
Sciamna lO-“-Marte*
Santos de hoy.—San Joaé de Cala^Sv 
Santos de mañana.-Santa Perpétna. 
jTaetieoyara hoy.—En el Asgd* .,
Para mañane-—En ídem. • ■ ■ íIM s
g ig jg m ff iM i
ei#S8 Í3 iétdá |s*oSéf i m t
^ «ÍG»g ' é f
Obser vacíenos tomadas a tos ocho de tomi>| . 
tana, el día 4 de Marzo de 1918:
Altera barométrica reducida a O. T80*l. 
Maxlma de día anterior, 1S‘0,
Minima dê  mismo día 8 0,
Tonüómé 8 **«? ; S
Idem h*^m'do, 7‘4 ^
PireedS? del viento, N. Oi -
Anemá.netrQ,— m.-efi¡6á horas, 1 8 1 , . 
Estado de) cielo, déspejado.
]toém del mar, llana U
jgvaporacién mim, fi‘2.
Lluvia eh mim, O O
■9E589S*
tíO T IG IA
’f  sia© ® »® » «l« FaiP i^lto«Pí« mi p®«* «way®® W
JULIO
í/ iOfi §ém ez Qarcia (ant€$ Bspeceri&y y  M ^rchm U  
S a i © ! l a e s i é B i s  S s ii8 © a fa 9 i© « it0 p  ’t h m p m M é
i  U a v in
nBSiSÜBE ¥■ Fxaooél,
W b * pr ai|§f r spf
S A N T A  MARIA N 0 M . i j . — M A LA G A
BsSeria de ^eina 
,Tazón, ofltoraiüeria, ela
herramientaa. aserea, ohapaz de atoe y latón, alambreB. estaño, faojdata, 
mnei^os, ote. el».
¿6 tos grandes patria* 
pécltimeato Siíízá y  i^oirté América.
Iróiiieameote dice ei iéñ e r 
que to extréññ se diga que los reyes 
^caiófiees hlctoroB to unidad Daeional. 
¿Qué unidad íaé esa, cuando existe «ii 
código civil ̂  €etaí«ñá, otro en 0áU- 
eitv óíró én Vascosfa y ésta tiene fue­
ro» adiBinistoativeé?
Hiice la  alifrasclén deque en éi pfC- 
fedéíal figura oi antíetosiéaltomó. 
éf ^stlpJi^ócf«tismo, el vfintimiiitariiflló, 
o r que íaáo esto quiere decir prfvtie 
J*r dé Calta*. qáe'oDBStiiúy^ lo i teit- 
FáCifibá de isa bner iááí,  i  efi
Éíáeuiéníósqt^^^ aó debe téner m  
ptíüdáctotio más fuero t que ©tró^
íeversién áe los ferrocahí^és, 4« 
 ̂I , etc., éícó eii cí pro-^
■ Jráiiíiqé 'H y \
Nueriro záíiÉifitofísmo uióé i¿fé qdé; 
quérémol q i^  éíbjíércitb o c u ^  el iüg«f 
qué lo corféspóiiáe, lia  prertogativaa 
pí faéfes que áíferoncieiB a loa millfá- 
réá G¿; reato dé iba ciüdadánós, ésto 
es, que se^*l j??oto£orea imilltatei, como 
hay pcofeiqró^l 0  ótrOS 188*0*, ,
vida huotoñC;;:" '' - '
Cisu ei ejemplo de Suíz3, donde to­
dos Ips claáadaiios son soldados, pre­
parados para detotider s  su patria, caso 
de agresión, que e* ei úafeó caso en 
que jg tá  ju*|i|iqad3 la guérra,^,^. , 
’Ei partláÓ fíderaí es y;pretónde con- 
íiPM r «féndolO/1*® partido d¿ p a v e n -
■ i^ ló tro i té-
Rsmo* ua programé, ^  Jhllo»
pues no soio hamó* á/ccincreiarnóS fi 
derrocar ei régimen, a destruir, que hay 
que construir, que gpbíjoaí.
—Npióíito*—contioñá el oradoí—ho 
vatdos a desbaratar piogram asa nadie, 
lino aua^jr Yoíuatades y  energías; pero 
no, no queretaos plegar nuestras ban­
deras cludadánai*
So da ei caso dé que nutstro  parliao 
B o o o ik iis  Je ts  muerto, so  «óloeigiDa 
M  f  Margáií, stoo el imstre Befiot, |ub* 
listo, íó que to «k u m  fuerza moral ip- 
destrucübto,
¿Qué imp&rta que dlg^n qu* fonio* 
pocos il  ios que somos tenemos la 
convicción de nueriros ideatoit 
Termtoé el stñor Ayuio su 
to y  p o ^ l ^  diiertacton, m a u íf e ^ d p  
W  fitfito  OouHiimaíto *
¥  «i Ift criri* p©lte«  ̂ id »
podris i ’to fá fá  l« r
rio to  pcflooupAolto para to* aHfitoñes, 
a pesié to  lo* óxito%
i^BatoiLáo-provéChoeoSi que e |té  oqa H*G*f-'**̂  
n c t u r i m f P o r q q ^ a o  aay qaa  qlyi- 
to t  lo to  lo p «  6 ^  1̂ *'
foiztó tos »*
délos oecldefiteles tfioleca de toogif 
qnes«akí>otoapjw*toB antoá so  íueFimi
toáas «láBeB. Bayétito* 
nauazs FAaáísiéa á« brBáaraB
parntofia 0l*íi*4e Étoíbíto»-nia.'o raioadé*;"
lZáro]|CBto!--^)Piisar 1«8 lUss, S8.—Bisrito-
*on t r̂oAA y to«ro»3 e» b?r 9 
miy? Rí»c^»ri^, pero qUf ahora soaj 
prsieto^ par# Itovnrt 
offftoívs ooa |u «  d s s lf  h»- 
ee áo3 Bte«^* vieaa aménzsasdó Ale-> 
m sniaii iu s enemigos.
Casaos Mota  ̂ I
f i x ^ t  XiMetit jlaclsHtl‘ jilDL ?P®r*
y P lana d»l Testi*'# Bp.la^rpal 
LAb»?at*rie |«  aná46i|
y baeteÜei^eB, eiyeaiñíOÉ Cé kdi8''^BBBp 
Bi&di«a£BekteB «nriasinei prepáxa«ióa"esfii»rá4 
áfiáB tola BtoBO áe ^rmu AB.
; P^SOÍPI EOOSOMIOQS
5. A ir
Jn  CBmplimiefito da lo qae áispo* 
nea los estátutoS 'úé, e |tá  SoDlaáad, sa ' 
ÓOBVOCi á . ÍGS «efiQrc* noclótdáts:* i  ■ ;
junto ga&ér&l o ic iiá rií, e! d ii fiÓ fiel " 
oorrton&e, n lás ©Uatto da i i  tí^rde, en 
8u totol^tito sooisl, Cuartotoé 
para la léoluca to  lá  memoria, jnvenibar 
rip y  bslaneo del áfi? aatetto^ y soor^ ¿ 
darfp ptc^ptiu&dé «1 firtouto ST d«Í .
M alsf8 i  Marzo 4© J^lfi,’̂ jSÍ ^¿Cjrq^ : 
m k f / 0  tf<ínzgn0.
P-.
fptor to  vtósi^braa «te ^h ió toy
Frspsracianesqué se hac«u su esteCenti^: 
i   ̂Córf ’f o f i c i a l e s  Crés- 
f i|}© y Alóiíito, de la Caja Postal, auxiliado! 
I¿porsíro8 p r e f i e r e * . . . .  ,
ir  IifiertoSi con esssfishza, láó pekl*® 
f  mei- u ÓPQSición, |5
fácLTototó poqwmtióii, 3Q id. , .. , : í 
i; fdégrüfi^é^m dLXCñ  de tos ofcialss 
>TOef cía y Telégralélj 0 r-
Capitán étrós graféeeréi.
f  1 Itíternós, ^eó e t t a i i i a ,  139 paletas al 
¡<
.j*Br«paraston, 4Q iíf
d h ^ to  por
^ a  sspitanssde ArtiUerts 9itiz yBadilio
f  I5f internos, iSÓpferiai si iqw con snas^ 
fifenási: Éxtertoa ’̂ --
^ ^ ra s  pubtoadu pór D. Lereriáé Qrespe: 
I ^ ^ # f» 05i.--^afiiática, ó pesetas, Arit- 
^ id. Ffátoés, 8 id. Partida toble, 
iÓ lC  Ptots! to  ^P»h3| bJhiycrial yLe- 
iíSltoiÓn, tooiátó^ ,
; iCtosgrrito) í  íd. Atyp de teUgrtfo's, 4 id.
-  |¿r á n d i to s  si s#o r. B^R|3©, t i .
ia,iiiiiiiiiPwarwm»i»iwi«ii»iiiiiiiii.A’ŵ
H ^ V IO IO  A D 0M IG P4Q
i: tod|daÍraBÍsj§?!r *
-)iBsa»¿̂ aBSP5'-■yi 'I-, .
 ̂ E  L
¡A
f*9PBLaSI
i t  la‘Ertmlffift ̂
É
AIIBpi* ouliMirmi ¡
eto«|ll9, p«Mi*leÍtil. É 9 rp 9 .||l^
VoÜmffiéñ tooiilidos en cita  Blbíito 
toca y nombre 4« los señores que ioi I  
han^emMdo*
: R«f«él Marios Muñoz, g^crela.^
f íe  to^ E»cmo. Ayutoe^iepíp, M óteg i 
& libros
Oetorfulsqiclón le lo s  WtomoéJ 
4^égl0to#& social», autór Pedro 
itosAtoirnuBf. -
p lP i i ió to l to iM g to a é .  I
í l I lb lM $ iu i9 .  j9tB M. C afi!« » é
En el negociado correspondlent
Sobiemo civil se recibieron ayer ‘ e accidentes del trabaje sufridos, 
obreros siguientesJ , .
Andrés Calderón Pareja fráneisfom  
te Agúilar, Rafael Cabrera Ripaldá: Alllrto 
Salinas Solero, José Pino ® ai^£ Ifilhái- 
tián Éidalge Salas, Juan 
Francisco Día* Aranda, Áattototoaftln 
López, Frattcisco Rédrígnez^l9(í^^|Fran- 
ciseo Cañamero Aguilar, Bwih 
Cifuentés, Domingo Oonzálei^ito^lAn' 
ionio Banden 
Qsuua, Romualdo Mohn| 
nuél Moreno Lópe?, ^;; ,
Para óir reclaraaclpneá  ̂  ̂̂  ^  
expuestos aí público, por ej; 
determina la ley:
, É n  Iqs Ayuntatnienjós|áp 
‘la,' Uriana'' y Benátolidfláf 
aquíllbs términos raurjicípilés% Mlf t̂eíto? 
déla Junta de .ás©'eiad08.f̂ T<.v
Se encuentran vaeantei 
pectorde carnes y la t o  in| 
giene pecuaria de) Ayuntaml|^ 
res, dotada con el haber ani 
sejtas la primera y |6;5 la aegtá 
bürañle él plazo d? . ^
girse la* solicitudes áí alcaide ’ ,
puebla. ■ '■ '■ W í l S ^ i
bon Emilio Véláz^toz 
no; há iolicitádótoi^riijíÉfdtolís ,. 
euarénta y ecto  to^m tim iaf p s á i l to  
hierre, :diii»^SPtotoLfihte|ito>jj^ 
el
de C o r i Í S | | % Í | ^ ^ . ^
yincia ádviertf
llar, que no habíéhlf
biertos por •! oonceSi^ó'^hiW
mbrtikados, ha sido toriáraiÓ ^^M ^
él:pfím«r^grado de
Les Ayuntamientos de A rd a í to ^ ^ to  
y Alfamatc han aprobado las list 
Uvas de tos concejales y c o n |' 
que tienen derecho a designar to |fi 
isrio! paré to etocsíón de s<
La cQsseta» h ^ a lá  
trae hna/eal orton AlípóniauS 
prefésorés auxlliarts conSéry|h j  
a áptuar en las Jantes dé
y'VÓtO.
' '
Las intoncias a fin to  pódéV^ 
atoencurso para proveer 
guridad, pueden dirigíttoáa' t o ^  
nG civil durante las horas t o  oftsMl^
A lasinstenciás ecom paiarM to
Buntos e x i g i d ó s . ' V ' O
I : La Secéión provincial d*
I rígido una bircular á todes íes 
I iRsta provincia, sefialáridole* ‘
I que lían de satisfacer céti ir t t  
i  euiar dé la Direccitoi de 32 
r ' i W .  ' ;  V-*
j  En la Audiencia de Oranadá 
I entrada él pleito procedente éh
I delnatrucdónl to  Ronda,xestre dü 
I nio Mortoo Eerianga y dbfia Feíteai 
I Gpncepción Morales Qálvs*, sobre ! 
I mación de canUded. ,
I  LaO tepfa
I Lo es sin i duda la de don 
i driguez, Esparteros lÔ  quien 
yincias y extranjero, bínétes pa|8^ 
;,^rteos y para el extraordinaria ¡
L eg u e  toda del^e s a ^ ^
iltoó to  
hados, sé lés chViar| 
do, mandando 3 
pestel.^Ant0nte 
tord- f , ? . ■ -,i
una bibltetoíte o ,
mensienéS, p a r u l ih n í i^  
Eneste Adüjni
i l i m i á o t o l l
Acaba de ii?k¡ 
nombrádl maní 
feéyéniaénl
1̂ 11, p re -  
), q u s  
¿O eata, 4o n
para
»8fíof R o d é? .
enera! Báig á tra n q u e r ,
.4 -Los o b ís fo s  d e  la  fá b r i-  
é m  C»t«ei8i dfe San Wje- 
j ia n  a d u d id o  &1 g o - 
4|í^^llefltátido!e q u e  n o  tra« 
tres dias^ a l a  sem aria , a  
fu m ln i^ trá rse le a  flu ido 
p u e d a n  fu ñ c ío n a r
^  B iÉ P o e to n a  ^
S «  el e x p re so  del N o r te  si^Uó 
la rce lo n a  e! exmlnii^tr^!
Habta u a  dlpatadía"
U n  d ipu isado  m in iite r la l d e c ía  a  
periodistas q u e  e g u a r ^ b a n  a  c o n o c e r  
e i re s u lta d o  de! C o ^ e j[o . ^
S i !a re u n ió n  te r f b b á  a  la s  se is  y  tne> 
d ía  o a  la s  sie te , e s  señ á! d e  q u e  s e  h a  
p is a te a d o  la  Crisis, p e ro  si p a s e  d e  e sa
a  c ris is  §u® da 
oolea, s i  e s  q iie  a n ta s
Eó' wóii gestiGrií 
a fa n a  d e  e l^ c trJc tó i d  
e lfJ^ q  oecesárió pará 
o b re rk ^  tengan que eeinr 
"‘«B íiusiga fo gasa
e m p m r á í :
d H u ia s jf ie a A c fa tp a r^ í^ ff i í»  e! co ro *  
r r i  « a a t  g e tisv ffr i» . p re r id c t tte  d<
h * lo
j r a ,  y  e n to n c e s , ?
d a  p a ra  cl sM íéoc
n o  s e  h a  e n c o a tra d o  u n a  fó rm ula  q u e  
p e rm ita  c o n tin u a r  e n  e l p o d e r  a! é o ^  
h ie rn o  q e i s e ñ o r  G a r d a  P r ie to .
^9 c b n o e e rse  e s ta  re fe ren c ia , d ig n a  
d e  ¿ n té ro  c ré d ito , d e c ay ó  ta u c h ó  la  é s -  
p ec tsc ió H  re in a n te , y  a i i |  m á s  a l s a ­
b e rs e  q u e  el c o n d e  n e  R e in ^ n o n es s e  
h a b ía  m arc h ad o  a! o am p o , p u e s  se  s u ­
p o n ía  q u e  a l p ro c e d e r  d e  e^te m o d o  e l 
je fe  tiberal e ra  p o r  q u e  se  h a b ía  lleg a ­
d o  a  u n a  so lu c ió n  a rm ó n ica .
L o s  D O viU ^s^l^^íC o y  
bandariUero€lMdí,i
éelons 
ñ% ĥ  r?oi 
LÉrourí, neg*?na
q u e
eU bradab  a y e r ten la s 
s  su fd e ro n  c o g id a s , 
o se s .
Í¿«I*8*9 IIX
t s  su  p a rió ?  ú» in -  
^  p a rta  d e l g sflo r 
| ^ e |e  re q u e r id o
por « íe m e n to i^ t  d t ó  p%ra q u e  
rovi.ane « 
ñn as (IBS iB|trviPÍetf 0
c | t f ^ | t e s  a  
e n  los su c e so s
ce A f olto,
’’ B m  f iisrilo
Barc«ÍG?íií- ~  S|t d ire c to r d e  la fáb rica  
R dei gas i«  Vi h r u e v a  y O ^ d ru  h a  an u n - 
ai tlada qu ^ s*, m afia»» , d a j r á
d ep r '‘<iin s t i í  & hoiiadoi
I  '  ̂ lid im illa
idt —E ít#  ««ítfisHS se  cHe-bfó
^hfSékl&j^ ro iae ri^  a la  erm ita d a  Si^n 
Magia, \ié* d 0se  tow t&’ m e t b o  c o n c u - 
0 € h p á fe o  d£ G  í"» 
o g w tte  í 'u rr nvia Oí  g in e te s , 
n b  é r ' o  ‘ ct* U3j s§.
H^gS“®fS0
-  Ha rrg ' ’fadíí p;lt:Pe- 
ccimdóa d#» r gLasiisíag ca-
E ü  e  C e n tro  ie í Ljáí^clto y la  A rm a­
d a  re in a b a  e s ta  ta rd e  g ra n  e fe rv e sc e n ­
c ia , b a s ta  el e x tre m o  d e  q u e  se  h egó  a  
p e n sa r  e n  ir a  c a sa  d e  lo s seño ree  c o n -  
d r  d e  R e m sn o n e s  y  S á n c h e z  d e  T o c a .
R ecib ióse  u n  te le g ra m a  d e  la J u n ta  
d e  iR fan te iia  d e  B s tc d o n a ,  a c o n se ja n  
 ̂ n o  s e  ca lm asen  lo s  án im o s j  h a c ie n d a  
i la  a firm ac ió n  d e  q u e  e s ta b a n  en  e o n a - 
1 ta n ta  e o m u n ic a c ló a  co n  el m ln lspQ  d a  
la G jie rra , d e b ié n d o se  e sp a ia ir  e l re s u l-  
í  ta i©  da! C o n se jo .
S o b ra  la  c r ía la  
^ y n  s ig ilih ced o  p r ie t is ía  d ec ía  a s ta  
n o c h e  q u e  el n o  h a b e rse  p la n te a d o  la  
c ris is  en  é l G e n se io  d e  h o y  se  d«biÓ 
a  q u e  el m in is tro  d e  ia  G u e r ra  lim itóse  
a  h a c e r  u n a  ex p o sic ió n  d«  su s  re fo r-  
 ̂ m os. s in  H egsfse  a  la  d iscu s ió n , d e ja n -  
 ̂ d o  é s ta  p a ra  el C o n se jo  de! M iérco les , 
en  e l q u e  s i n o  so  h a  e n c o n tra d o  u n a  
fó rm u la ,su rg irá  ia crisis , p u e s  ési«> s ig u e  
s: m  p ie  y  co n  la  m ism a g ra v e d a d  q u e  
a n te s .; . .
• E l  F r« i3& liic iiti^  i i «  r© o lb ®
E l m « rq u és  d e  A  h a c em o s f  v ió  ht y  
ra c í 'd o  a  lc “̂ F e n o d if ta s  d lc ie rd o  q u ^ , 
co m o  e ? a  ta ru c , « a d q  |aíercs& ní®  tg n ia  
Á q u e  d e c irn o s .
A l p ro p .0 tiem p o  n o*  iadic??ba q u e  
 ̂ a  la s  c la c o  d e  l a  ta rd e  s e  re u n irá  e l 
 ̂ Coqsojq dq qsinistros
I  L b
I  S® i?ií!i^*e CD q u e  ? a rg i tá  ís  c íJtig  en  
e l OoHsr^jo c*ía ta<d 
T a m b u la  se  h ib ia  d e  q u e  e x is te n  
c ie rta s  dii¿cf pS íí^w s e-itre  la s  J u n ta s
^  * 5'*®,**̂ "̂* ^ realizar  ̂ de Madrtdy Baiceionay el
sg«nOá,| ec oral miriiífo de Is Oucrra
‘d c c a á u c ta  p o iltica
d é  co m is io n ad o s  no ha 
a  la  h o í'p ii^ iid sd  a e . Capa,-
Ion a lis ta s  n o  . h an  sacad o  n in -
m a íí m íb
^ " o n fe re ^ n c ia  y  ges»ála i$a8
LuS acñofeá  G ^ “cii y  Gim«átio
co n f r e n d a r o n  h o y , y p e re c e  qu e  lúe 
g o  realizaron?, fo n to ? , a lg u n a s  g e s tio n e s  
p a ra s u a v iz  í  la* a sp e reg as  q u e  p u d ie ­
ra n  p la ñ ó  ‘se  a a  @1 C o n se jo  d e  e s ta*-*d«
M&d id 4 I
B s m is R ^ liB  I
QfcUUGCiado el periódico «El |  
la Inform & ción q u e  .p u b lic a ^  
IfqsiintoB ex?eiio^es 1V-, HlSf|BlÍ80lélf I
ha ampliado a 130 el numero de 
lz^s'u tubii»- en !a Academia de Ar-
iria.
R om anoises '
ccadá í?e R^manonsB g&lfÓ día
!a
DIcess; o ya  é l  P re  Íd e n í s y  eí m in is­
tro  d e  M í i ia a  v isU afc a  a l se ñ o r La 
C ie rv a , DO S ien d o  a s tis fa c ío rio  e l re -  
iu ltad < » ^ e  e s ta  e n ire v h ta
Sán ch ^ x  T ó ca
E l se ñ o r  S án ch ez  T o c a , en  u n a s  d é - 
e ia ra c io n e s  q u e  p u b lic a  «¡El L ib era l? , 
d ice  q u e  la s  C o rte s  | io  p u e d a n  te n e r  
p re s tig ie  m ien tras  n o lv p tiV an  a  la  d is -  
c lp iin a  d e r í o t  e lem erttq s q u e  s e  s o b re ­
p o n e n  c o m J a i i ^ l | a i | e |  8 to do s io s  p o ­
d e re s , y  m i^m tfa tiiay a  u ^ a  v o lu n tad  im -
I  C sn isiq  d e  m i n í s t i ^ l
I A  Iqi. ©lÉitpai
r E í C o n se jo  s e  re u n ió  'a cinc© y 
f  q u in ce  m in u to s . '  - . '
E l s e ñ o r  S llv e la , q u e  fu é  e l  p r im e ra  
. e a  lleg a r, rec ib ió  la s  fe lie itac io néa  d e  
I  io s  p e r io d ia ^ 8,p o r  su  n o m b ra m ie n ta d t  
i m inisti-o, d s n a o  las g ra e la s .
 ̂ A! d e c írse le  s i e n  el C o n se jo  d e  h o y  
: s n rg lr ia  la  c ris is , s e g á n  e ra  c re e n c ia  
g rn fffs l, re p lic ó  el s e ñ o r  SUvela:
 ̂ 'So m e a m a rg u e n  u s te d e s  ia  l i n a  
k d e  m ie l h a b la n d o  d e  c r is is . D ae id m ela  
J eu iín d o  p á $ m  tre s  rñ o s . 
i? D e sp u é s  llegó  el s^ ñ o r La C ierva , a! 
I  q u e  d ije ro n  lo s  p e tie d U ta »  q a e  n a  si 
h h o m b re  d e i d is , y  q u e  m afiana  se g u ra -  
m e n te  io  vc rlam o »  « q  la  puer^ta del a l-  
¡; cázwr.
^ £ t  m in is tro  p re g u n tó : 
f  — ¿ E e ro  t s  q u e  m a ñ a n a  h ay  cap illa
páblícm  e n  jpiaiaclo?
Eí m a rq u é s  d e  A lhu cem as, s e g u rs -  
rnentd  p a r a  e v i ta r  la s  p re g u n ta s  á e  ioS 
í rep o rte ra , e n tró  p o r  la  p u e r ta  d e  s s r -  
? v ic io .
I E l m in is tro  d e  F o m e n to  d i jo q u e  llo -
vsiba t i  C o n se jo  p a p e ie s  re 'a c io n a d o s  
cetn la s  ra e s tio D o s  d e  lo s  h ie rro s  y  
a g u a s .
Ei c o n d e  d e  C a ra it m ap ifq s tó  q u e  
tam b ién  llev ab a  a! C o n se jo  v a rio s  a su n ­
to s  d e  In d o le  eco n ó ip lca .
A i p re g u n tá rs e le  s i e n tre  e s o s  a s u n ­
to s  e s ta b a  e! c o n v e n io  c o m e rd a í  co n  
| f  ií^ ttr ta ? , d ijo  q u e  yp  h a b la n  sa lid o  
d e  8u  D e p a r ta m e n to .
 ̂ S i  m in is tro  d e  M a rin a  fué in te r ro g a - 
d o  so b re  e l m o m e n to  p o lit ic e  a e tu a l y  
la s  p ro b a b ilid a d e s  d a  la  c ris is , c o n íe S ' 
tand o :
— N o h ay  c ris is  y  f i ja n te  u s te d e s  qu e  
h a b ió  e n  p re se n te .
n  í a  s a l i d a
A  las  d iez  y  m ed ia  d e  la n o ch e  te r ­
m in ó  el C o n se jo .
I E i m in istro  d e  G ra c ia  y  J u s t ic ia  d ié  
I la  re fe re n c ia  e f id o s a , d ic ien d o  q u e  se  
h&bfa a p ro b a d o  el p ro y e c to  d e  r e a l  
o rd e n  p a ra  h a e e r  c u m p J r  la  ta sa  e s t s -  
; b icc id a  p a r a  ei h ie rro , y q u e  s e  h;»bia 
s a d o p ta d o  en  lo  q u e  a fe c ta  a  la  ju b ila -  
I  c ié a  d a  lo s  fu n c io n ario s  d e  F o m e n to  e l 
i m ism o  c r ite r io  q u e  p a ra  ios d e  G o b e r­
n ac ió n .
 ̂ L o s  m ic is tfo s  cam b ia ro n  im p re s io n e s  
so b ro  la  ta sa  d e  trig o s , h a rin as , p a n  y  
g a rro z .
El sefio r La C ie rv a  em p'^zd a  le e r  s n  
 ̂ p ro y e c to  d e  re fo tm a s  roi‘i í? re í ,p e ro  e s -  
I t» s so n  ínn  am p lia s ,q u e  h a  s id o  n e c e sa -  
 ̂ r ío  a p la z a r el f i s i l  p a ra  o tro  C onsejo , 
q u e  ^ e  c e leb ra rá  el M ^érco e»
I Un periodista le preguntó;
 ̂ — ¿Y  d e  la  c u e s tió n  q u e  s e  o c u p a
I «El S ol»  re sp e c to  a  lo s  a su n to s  ín te r c a -  
£ -c ionaies, n o  h a n  i r a ia d o  u s te d e s?  
i - - N o ,  no  h em o s tra ta d o  d e  n a d a  q n a  
I  ge re la c io n e  con  e se  p e rió d ic o , p ero  e q  
s e l p ró x im o  O onsejo  n o s  o c u p a rem o s  d e  
i e J o ,
i Mi p re 8Íde«ite co n firm ó  lo  d ic h o  p o r 
I e l s e ñ o r  F eriíán d ez  P r iá » , re?o sc to  a  lo 
 ̂ t ra ta d o  e n  e l C o n se jo , ?ñadSw q u e  e!
se ñ o r  La C ie rv a  h ¿b ia  em pezado  i.
I  c u e n ta  d e  las re fo rm as  m ld ía ré s  y q u i  
I  lo s  co m p añ ero s de Q ab ln e to  ja s  h ab iáo  
I e sc u c h ad o  c o n  co n te n to .
I  p a re e n  s e r  q u e  e l s e ñ o r  ^ iív e la .c o m o  
I C o m isa rio  d e  S u b s ls ie n c la s , ip fo rm ó  al 
I C o n se jo  d e  loa a su n tq s  r^ lac to p  
I  a o n  las t s ia s ,  
i Umnm
D e sp u é s  del C o n it jo ,  e l m arq u és  de
Se habla dicho que ios germanos re- 
Mstirian alos franceses y ataearfan a
)s iagloses y belgas  ̂Varemos.
S En eí frente italiano hay tambiéa ac* 
Jividad béliea y se habia de ofensivas 
, Inminentes.
De Petrogrado transmite» la noticia 
de que los okranianos na maiimalís- 
^8, ayudados por ias tropas austrohán- 
KUras, han entrado en Sieff,
Danlaipaelonett d« VIvlanI
Mr. Viviard qss era en 1914 Presi­
dente del Consejo da miaistros de 
Francia, ymíniatra de Nsgocioa Ex­
tranjeros, ha hacho a! «Petit Journal» 
las declaraciones siguientes, relativas a 
las re^eiseiones de M. Pichón.
«Estas revelaciones me permites 
«ahora apreelsr mejor la acílíud que tu ­
yo én mi Gabinete Mr. de Seitoen eí 
día 31 de Julio de 1914.
Eü aquellois momentos me pregunté 
f  uáí seria la conducía da Franda en el 
^.aso de un co 11 cto entre Alemania y 
Runia.
Sin (juda el emb^jsdor esperaba que 
yo le contestase: «La guerra», y eníon- 
''®s hubiera acusado a Francia de pro­
vocación, o que yo íe hubiera demos­
trado una debilidad propicia a la pro­
posición deshonrosa de que estaba 
encargado.
Yo me limité a contestarla diciendo 
«Francia se inspirará en sus intereses».
No tuvo aad|i que decir y ata embar­
go nie deckró^ue volveda al dia aí- 
gujente, primero de Agosto, a bascar 
una contestación a ía cuestión que ha­
bía propuesto
Efsetivamente volvió, pero no me 
propuso ninguna cuestión y pareció 
desentenderse do lo de in víspera.»
eoiBHnloado
Viva lucha da arhiietiig en a región 
de Beaumont, Beaouvaux, la AUa Aísa- 
cm y al este de Lgígitzan.
Zatentos de golpes de mano y bom­
bardeos en e\ bosque de Parrov y Neu- 
vülers, siendo di<;per«iido@i por nuestro
fu eg o  io s a ta q u e s  tíel enemiga 
E n  la reglón de B$,rcs se libró un vi­
vo combato, siendo rechazado d  ene­
migo con grandes pérdidas.
Me Bureta
R ep re s ió n  sen or len ^ n  e n  V a re e  v ía
Sfgúrt el penóáko de Lrato-
via, duiaule ias m§aií ftaci$n¿*s qu@ 
h m tenido Íugíir r£vl#n*sn<íuíe en V-.r 
sovia pata p?oí^8l?r co'tüa >a üb x»6*' 
de Qaoim a Uk^ í̂aia, !¿s írt 
naa mataron e hUsfua a n  icho h<íbi 
tanies de ¡a duüi d, f  ̂
tacnante S*anlj- Vfk? h jo df» ^Uxi o 
pokeo de Obsa® Pui^ c^3.
P e
La feria d« ‘í--v»n 
Sí* D fUliígJ i S ■i tfíU Tr
0 ífi-do  ̂ Vlf CsffiSrr^cí,
í o i C* T<?r ío, M Ca*̂ ia»'d,
M  ni tft^ di. T  b ] y M t L e ra^ ry , 
Subísecrfcíj'’  ̂ ííi iSáísda en «a MiHna 
UmemH.
Il8 » 3 % es« d am  .
O lvarsaS  n ol^ elas
M r s s h i  o p u e s to  en^r^Jiea
meni« un d  R i h^taa a ia po itjca alo­
man» en Rusia,asegurando que la pos- 
téHoridad aiemAn» sufrida guf tjefrjr 
bles consecuencUs.
Eiraid ds la Qotha ha producido 
grandes ia terce*'a parte do las 
Óisas de la City están en ruinas,
El eorresponiai dQl «Loaaon Times»
.  ̂ r , ^  __£ e» Francia dlc« qué loi alemanes Í0-
dónTíi 5‘ b«4 t1lo a™ ta pLíara^ ;  *”«'*' i
c ía  es tu v ie ron  c e n a n d o  e n  e l O asicp  d f
pera ti va que mantenga v<̂ tos y manda 
para una tíiicá que pose en la fe qqího iI ios demás espaftolei fuéra- 
á de Toledo, de áopáq regré- f  mós siervos.
Madrldt
^ o Im  d®  M m á ^ íá  
Iteta del Banco Hispano Americana
Ü 9 L»**'
lasa
|o|[«do acerca de su opinión so i  .  ,
;:o»tedí{Bie»íos potitíoos que I  ' ®® OS*RBRIil©ldíl08
contestó I  El presidente, de^pt.éá de despachar 
a penga jaó tía la misma m«- léo» el rey, asistió a U recepción diplop 
;̂ cuaodo envió su carta el s é -  |  itjátioa dei nuevo ministro de Suecia en 
 ̂ I  Espafia, qoe hoy presenta sus credqB-
" x p i ó t M l á l l  I  ciaiei »l rey.
la tarde la expectación I  O ía  b r f l i o o
ocur,itía w  ;sfcCo«e-i la ¿a¿s„Wctóa ■«oiS BS^yo
ic n o rm e , eo nstituyead©  el 
io s c o m e n ta r lo s  y  ̂  h a -  
ra v a riad o s ,
^¿reíos£5 han *Ído bita 
f J a  esperanza de 
llera la c? Í8iá, pues a lo que 
á  ii'py se ha defpsjado 
t i z a t e  político.
}»imóp tenia su origen en 
' iüe gfe deéiin h^|daaiones qu s cu n bi  
lazara su decisión de plan»̂
fe la Guerra esbosaria parte 
is^i^^ruiehdéisqiiant&r,
Ííl discuslói!,p]^l^’̂ ge,
la  c rla li, se ria  en  $} COiiü  ̂
N o te s . . ■




del Consejo que ha dé óéiebiráfse, esta 
tarde, pues coufédese extrácrálutHa 
importancia ai actual momento. -
•tico.;'; ..........' . . .'V.
«El Debate» dice qu^ el dia dé'hoy 
será más critico que «uáátof difíciles y 
aziroaps h4H itms&múúp 4oá#e 
mero de Junio,
D R é p R il l i la
Los señor ts Veaíosa y Rodésestu- 
vieto» e» paiaeio a despodirse deí rey, 
conférenciiodo extensamante teon don 
'.^rfppsq..
'  8 i n  s i é t i é i á i i
Frascos
Libras. . . . .  . 
Interior. »
Affiortlzabie 5 por 100 
: w ; ' Garpetits
, 9 4  po?
Btieco H. Americano 
. -dé'EsNSa . ^
Compañía A.lTábacos 
Aeeiooés Azuounra >
■ ■ v: Preferentes,. ,
ÓhágíidítÉsé Aiucftiirá  ̂
B E. Rio Píate . .
B. C. Mexicano. .
B. Chfie ; V . V




Continuase noticias telegráficas 
cha j^iSseíc 2 -2
Ai recibir a fos psrioálátasj el minis­
tro de !a Gobersatiós repitió la fcast 
de ébátumbfél'*-'"
—Hay tflh^uMsíled toda Éspáfia...
■ ..JrSébTáür^ dijo; ‘tin T s|b ft|¥ :- de
 ̂-M »  iAnáiift,^reseqpí^ jó 
de^pensím oque nohabré e q ip r^  
—TanRiéít êé> dteó^iñsi^ó 4ds¿Or 
riodista—que el atfior Alcalá Z^mcií
fUslUsdBMtjtlttl© ig sm ^ l qtN
.líá.=?iíís ií'íí &-- J ¿
ipoícaprio 4 p
» » 5 p. l íK)
A. F, C, Norte Bspafia 
» M.Z. yA . . 







































** «É® nml HaoBones da A lem ania
I  - reap ecu o  a  R usia
El ministro d.-1» « u bfi«ánÍco 
tiene en su 3:0 tr r g }><*iíie tíocu- 
I mentó flrm-̂ á i rr e b i s e  Ê âdo 
 ̂M#*yor aleiná*? M ŷ  5 D urf̂  ío 
 ̂ «Comüniqu n  3  ̂ e rií. r a lo?
\^U% ku dos, qu?.. » tU ? óru ael
ĵérCiiO. reclbití«tSí i-í,, Que
lá reürnda ■ de ru-íos Cantí- 
|4iiaRdo su«s robo^y emboacatíáE a pesar 
I  dél ármisílcio.
■ ■ Lttértríulade ios ie? d?bc eo*" 
tftf íodo'lo qus ae ,
Bspliquea a íss m i b m  m precaria *i* 
tuición de Í0 3 . y dígi-n es cuá» 
fácil será el éxitív
La reíimáa.dr., P f̂si.í b$ fAínírsente y.
se ;H?sí:ríí’=Ío sa. 4ebt 





d e  l a p  « p o p c i l f  R9Í
H ay  p re lu d io s  d e  o fen s iv a  e n  O cci­
dente,
Mientras los ingleses continúan e|tl B P 6 *
m tm m s 
pGSlhírs.'
Deshecho, Sí 8?oi!í.tido no debe .|3S>* 
diñes? ea niodo .?;ígí¿ríü m  aí:Cí6e.«, •,
' Kl eugéñO' • »le ts tío «píz*.
I  1917 h8 :«ldj avsrerafc, ¡egá". .v- -
3I0 00|S17.06 ¡s . s ::.*-?!??» p.>ií.bfa& y heshíjs 
060,00 600,00 I  ¿«j g, hi r. o vé-.»á't desde esa épi^cí 
perp Si Rí̂ i/’hí-fa;; pfir Eizbrgcr y so 
puede Sfcí Hk
Erzberger qa fisé d  principal insti­
gador d  ̂ la restilución gonerai dice 
ahora:
«Era l^íp^rafivo on vista #  la sítua- 
ciÓH que ensoíticig picyaleda, iquoí 
movimiento en tomo de la paz, que 
permitía oonquiri.ar amplios terrenos en 
los paisas enemigo},
Ahora dopendé del d^sarroUq de lá 
guerra Vir sil esto no servifá cuaudo.N 
llegue a la eonclnfión gesei-»*
s alemanes t«ate$tn dgerosa- 
mestell frente fsaceéj*, d??de e. Aítne 
al Mqsa sobre todo.
ai D ^ irm o lrh sy  la q h a s  f i o b a ?
iáá.
id;UnacolUfiMa.tÍemafia ha recobrado 
i!»briá^hasra» qo© tomaron la» 
hniicéséaft mcMadot de Febrero, «erqi • 
dMiRfqo^^M^nih
por eoiníJgííieaíe sé admite que !s re- 
Soíñcióv déí Relchítá;^ fué en reslid?d
k  b«.í|í! y fi-aiodí- q;?e siempre er«yó 
ysr l3 EaíeaU
Es »uy convecieate feo r̂ ests con- 
firinaCÍÓó de- vatór (jus debs cííncedec- 
s e á e u i t í q n r  d e e k r s c ió  j  a te m a s a  y  
de ia i:nposIbilidad de teii?̂ c fe en nio- 
gtioa opinión de ida eeatralei,
!i : iodlgaaaláa
El obispo de Londreŝ ;, refiriéndose al 
torpedeamiento del bárco hospital 
«0knart Castíe» dice:
Alicia sabemos seguramente que no 
hay arrepentimiento ninguno por ios 
viokntos crímenes que cometieran nnes 
tros enemigos hundiendo siete barcos 
hospitalei.
Debemos evocar eternamente la me­
moria de las enfennoras abogadas, y 
seriamos tachados de una nación de 
cobarde, sino eunaiguiéramoa evitar en 
io suoî íiivo, y para siempre, ia repeti­
ción ds semejanks horrores y msidades. 
L» Snliop da la avllllcpla laglaaa
Los comunicados offcisies briíásieo* 
da! fíente occidental señalan k  impor­
tancia da la labor arüilera realizada en 
cambinición con los aeroplanos obser­
vadores durante la mañana del Miérco - 
les.
Los aparatos Ingleses hicieron varios 
reconocimisntos y arrojaron bombas 
sobre ks estaciones ferroviarias de Lf- 
lie y otros fcaneos a retaguardia de las 
iifieas alemanas.
Durante 19$ pocos combates que ta* 
vieron lugar faé defílbado un aparato 
germano.
Reovmpanoa mopsolda
En un mensaje dd rey do Inglaterra 
leido a ambas Cámaras se reconuenda 
que se arigne a Lady Maude 25.809 li­
bras, en reconocimiento de tos servi­
cios prestados por el general Msudc.
Os Rosna
En(H»Sflssm«
Anccha salieron para FiOrencia las 
bandas de múrica aliadas y ia de ios 
carabineros.
Un inmenso gentío acompafió alos
murióos a !n estación.
NoíáOase la presencia del subsecre­
tario, señor Gaidenga; el general Mon­
taran!, el gobm-nador, peraoaal do em­
bajadas, de.
Las selioras regamron fiaras y ciga­
rros, y una caluross ovación coa vito­
rea a tos aliados samdó ia salida dei 
tren.
Bombapdeo
El jefe de Estado M ŷor ds la msri- 
Díi rea» comunica qaa en la noche dd 
2 7  de Ft?brero una escasdriUa de nues­
tros h(d oayiongs f.¿é a bombardear
poí^, roj-̂ jedo das taneiadas d© ex 
p’oriy^s roo ? ei arsenal y demás caía 
pci nkvío» fa'iríafes, conflguiesdo 
rcsulv tíos V íimcfaenfe tflcaces
Njesí«-o aparatos votvieroa iíCé- 
’umss, 0 pesar k i fuerte fuego antiaé- 
i.- 3 í̂dicióp.
D el figresd *e oud!«»rosi ob- 
sos ioecndio?, hisía maru«nta 
kJómetros ae la costa enemiga.
................ Neta
D mlnktfo do Níg^Cios su..ífiácos 
c jn̂ uiiicó por no a Vv.rb.í.1 ai «nodo 
gpjstó ICO en Viíían que de k nrg^ch 
dós seguida pá̂ a r̂ -pa nar prsrioueros 
iíaUanos íabercub^oa re»u<«£i qqa «lo 
hay comp nsacion directa, y erij dí  ̂
muestra queak ©norme cantidad Cts 
nuestros prialoo iros enfermos no cor» 
rrerpond©, s»qj*e»-î , ua pequeño gpuoo 
de ausífiacos, en condición©© tnávogss.
Ta! circunstancia acusa la difereaciá 
de trato entre Iiaü» y Austria.
L&8 mismos periódicos enemigos 
soiici'an qua *q Ü--^ítr«o mejore ka 
pocedimieruos para ios pri 
Irajlsíio. y «viles de l«s r e e .-e ,  
didas.
^ La ^̂ ’̂ ujgjr emitida por eí n  0̂ da 
Qjinio ejército auss?iaco recoiiHeeds 
tratar a los priaioscros sin considera­
ción niignna, ¡cecargándoVs de írí̂ bís 
jo. bísjo el fuego oe la srtUlerí» adver- 
saris, donde machos perecieron.
saivlón
La misión fíaiandíss, venidá para 
comunicar la coasUiuclón de su nuevo 
Estado ladepftniíanís n*Zj as vísuas 
oficiíiles, expresando sus seífuaikoíos 
de ri^petia y ds admiracióu cordial 
hacia IsaHa.
RttsOmen general
La situación sigue sin variar en íesdo 
el frente.
Se Sifl tan &€eion*8 cscáíás d« pa- 
trnlias, fuego de artíjiéría y hoMiga- 
mientd.
_ N'b cesa la acíividíd ̂ .
DéraRíela íiernáfta ísierior d-rriba- 
mps once aparatos eoeíclgos, faltirndo 
dí?§ de io.si .Kuésífof.
L s  svtsción ensaliva e t poco di 
íá de día, fiiis.utrss por U . nc-eh’' m  n a  
b o m b a rá a o f c m f m  diidadeá ? b i ? r 8 
. ... . Señolee d.o-ef©|>ftlva.
L ; > d i ; ' t á  frOí̂ leea áulz4 y la
C;--'̂ >':rw::ípd0a dé iíupoíí&ni'ei fue?z«$. 
55-'̂! uíiígat en Lubiíua y I iaí?uck y SalZ’- 
buíg ipdfeas e» p opesi o suatriaco de 
i-steñíar un nuevo go;pp, anuackdQ yá 
por la prensa ncuíígj,
Smgréetieo
L^s guscripcioa^g qainto eiripiéa-
íiiO Btídonai excedkíors anksygr de U 
cifra de ehico mii iRi-lo»3'“. ;
Darasíc !a dissusión pivmteada en el 
Seaado, d  muii^tro dgi Tesgro, feefior 
Nitil, expuso la €xcetírri-t eosdidóa fl- 
naiiQlera ds háíía, pieconizandü un 
desarrollo iaduitrlal después 
dtlágüérzn.
Solivia tOKdoaélaaa
U ;i tendencioso telégramado Ñauen 
hsb'a de la competencia de los produc­
ios españoles contra los simHsres Ita­
lianos, en el mercado k |3és.
Sin embargo, 8® afirma, é« faéáte 
autórizatíá, que el Éíóbterito Italiano to­
ma médidas para que las do$ naciones 
hérmaaas dcsarroüen susfutaras reta- 
e!onfiff,coa venkjá p a ra  am bas^
Ultimos-'dcápáÁr
' At" '
' ‘N¿w -Yoikí—'SÍ'piiatf' bir̂ ©"qatM‘i^J  
boísdo, nk agq|í’*o 
tad», siendo madrina en 
esposa de Mr. Wilsim. "
L í  oficina' de 
obreros qq© trabajan 0.=* ’a 
de esta fiaia, .antici/- ¡ 
ción de! eré lito en ia Cí n d« r»pái-
aeníantes, ha estadio lu CaÑiclh- 
nes áe cada artillero, por eu^der  
que no puede obienefae buena p?q4?7:-,5 
cciéii h îta que los obreros ao e t̂en erg 
bueuaá condícionés vida, no aatori- 
záñdoie la consküccióü de lUtevoi alo- 
jrmleníos mienttas n>> $e mejoren las 
condiciones de loa írangporces,
Ei Gobierno espera utilizar en ei pk- 
zo de do9 o tres meses a Ja méyórii da 
ios 250.909 obreros que se han ofrecí • 
do a trabajar ea lqs,á8ti|
Se ha ablurto un erf 
ta millones de dollars p f̂a cl iibergué 
de ios trabajadores.
New Yotk.—Entre icis alumnos díí 
aviación figum un antiguo aicaliia. jis 
esta capital, ei cuarhá hécho un y|ei^ 
que duró largo rato, a $ 500 piesda  
altura. í.
Una hija del alcaldé, misa Margarita, 
que es muy aflcióaáda %' k  márica, 
comenzado sus visitas a loa campamc^  ̂
tos, para dar eoHCiaríos a ios sê d̂ dos 
que reciben ia insíruccióo.
0 RiS8ui>a
Washington.—Lo3 ditecípréa de k  
Bolsa norteamericana han acord^o 
prohibir la circulación de las norid̂ sa 
sensaoionaleá GPlacípnada?e con ia gue­
rra, considerando que cualquier rumor 
puede bifiulr en las cotizaoiones.
jProhibioiósi
Washingíon.-^Ei mlnktío da Há- 
eiend ,̂ refidéndose a las edificaciones, 
hi dicho que precisa jiu áismlnhcióa 
durante k* guerra, pues ábaprbe loa 
materiales, ei trabajo y el oairiíal que 
necesita el G abiernô
In vista de ello se prohifai¿á !a 
oadón de iaseásas que sólo sirvan dp 
como îdéd para ei eindadano.
Tolefonm m m n
Madrid S 1 9 1 8  ;
T r a t a d o  d e  p R z
Páríi.—Conócese eí katadó da p f |
firmádo ayer entré los delegados 
xlmalislaa y los de m  imperios 
les . . ■ .'■■ .■ . ■,.' .
C >nsta el tratado de immerosoa ürii- 
eulos, dedarándose terminado ei es­
tado de guerra.
Ambas partes se comprometen a vi­
vir ea paz y en armonia, césaudo toda 
pr paganda de agitaeióa.
Alemania evacuará alg^unos territo­
rios ocupados en ei frente oeste y en la 
provincia de Ansiólia. Rusia a su vez 
evacaerá varias poblaciones ocupadas 
enTurquU.
El gobierno mao desmovilizará inma- 
diatamente su ejército y desannsrá 
su  ̂buques o los iatérnará en fondsa- 
deroi moscovita?.
Súbsiata el b»oquco siemás eq ei
Ruri i  se compromete a firmar la pez 
con la RípúbUca de Ukrania y reeond- 
psz qaé firmó ésta con los impe-ceif
rioa centrales, quedando el tsrriíodo 
íak aciano Ubre de tropas rusas.
Riiíia evacuará la Estonia y la Libo- 
nía que setéa ocupadas por fuerza de po- 
Ucî s akmaim hasN que se asegure él 
orden y quede» libertadoa ios habitan- 
íes de es&i poblaciones.
Le fl )ta abandonará en ŝ  guida ios 
puertos fialañdms, cesando toda agi­
tación rasa es FinUndii.
E! tratado contiene otras fdivergas 
c áusulas, la mayaría da ellas favora 
Dies a Iss póteselas ds !a Cuádruple.
T r á t e n l o s  ea isB R ro la le ñ i
Madrid.—Sg sabe que en eí Qo?, ê|o 
ds hoy quedaron aprobado  ̂ los trata­
dos cotaereialas entye España, Francia 
y loi Sitados Unido*.
O p osio ién  y  e r i s i s
Míidrid.—Los jefes de minorías oáÓ- 
ne» } 9  terminantemente a !a aprobaoids 
dei decreto dé reformas militares.
P o r IO ta n to  la  Crisis e s tá  a p !tz .4d a  
haaia el Miércoles.
0 $ n fe i* e n @ ia
Mftdíidv—El señor Amado co»fár Sa ̂  
ció por teléfono está soche coa la 
junta mhitâ r de Barcelona.
N O T A S  B l B L l O S R & F i O Í B
**La E s f e r a  1i»
Aesba ás ponerse a k  v^;áa Má^ega e( 
úqtsna «útn?ro da ê t»̂  ÉeUísi^a Jiu^tración
®"’’tír¡íjsy©r y FrancíscQ Llorens, articuloa 
y pfjssfas íl<.í E 0 «rrere, Á. Hernández Oatá, 
Silvio Lago. Jasé Montísro, Minirtio Eíipafíoi, 
Antonio Q . de Liaára», L. Alonso, Fraiic{¡<co 
VÜlaespeaa, R. Hsraández Bsrraádaz, Pede- 
rico García Sanchlz, Emilio BobadlUa, Die­
go San José y otros, un cuanto de AtstonfQ 
úe Hoyos, iépléndideñienía flustrádo por 
Zamora, dibujos de Tárela da Ssijas, Tenta­
re Hrqueje, R, Marín, Mátenle, Heuzan. Mo­
ya del Píne, Baldrlck, Verdugo Landf, en. 
negro y en colores, hermosas e interesante* 
fotografías, etc., etc.
Rehalle a ia venta a 60 céntimas ejemplar 
en librerías y puestos de periédicol.
PB«épat*aRléti
pera opostdones a escuetas, peraonaftnente 






Ha 9 o a lo d m á
Bn el tren de las 12 y 8S marcharon a Ma« 
drld, el secretario del Comité de los Ferro* 
carriles Andaluces, don Eduardo Ürey, los 
aefiores de Baeza (don Roberto), don Gusta­
vo Jiménea Fraud y el estimado joven don 
Carlos Bolín Bldwel. . . .
A San Sebastián; el teniente coronel de In­
fantería don Femando Berenguer, que na 
sido destinado al regimiento de Sicilia- 
A Odrdoba, don Francisco Talderraraay 
don Manuel Llano Jiménez.
A Granada, los marqueses de Ibarra.
A Puente Qenil, den Ricardo García y se-
el tren del medio día llegaron de Madrid 
don Mariano Arteche y su hijo don Rafael.
Be Talencta, don Francisco Torrens Plá. 
Sa  Manzanares, don Manuel Salcedo Sil* 
va y su bella hija Puilfícaclóñ.
De Qranada, el teniente de alcalde don Jo­
sé Lorlng Greoke y seftora, y don Manuel 
Espejo Martínez.
§
La distinguida señora doña Cándida Teráa, 
esposa de nuestro eattmado amigo don José 
Bandera, ha dado a luz con toda felicidad un 
hermoso niño.
Por tan grato suceso de familia demos a 
dichos señores nuestra enhorabuena.
§
Se encuentra algo aliviada de la dolencia 
que sufre, la distinguida señora doña Filar 
Alcántara, esposa do nuestro querido amigo 
den Francisco Verge Sánchez, Inspector 
jefa de primera enseñanza.
Hacemos votos por que alcance la enfer­
ma la mejoría deseada.
§
En la parroquia de Santiago se ha celebra* 
do la boda de la bella señoriia Clara Martín 
Leal, con nuestro estimado amigo don José 
Lapeira Mellvee.
Fueron «padrinados por don Adollo Lape!- 
rat padre del novio, y la bella señorita 6ar* 
men Martín Leal, hermana dé la contrsysünte.
£i nuevo matrimonio) al que deseamos 
venturas sin cuento, marché a una finca del 
Agujero, donde pasará la luna de miel.
§
Ha venido de Madrid, el presidente del 
Oonsejo de Admlnlstraelén de les Andaluces, 
señor marquás de Guadalmina.s
Gen toda felicidad ha dado a luz une her­
mosa nlfla« la distinguida señora doña Bmlifa 
Palacios, espesa de nuestro muy estimado 
amigo don Feliciano de las Horas.
Nuestra felicitación earlfiosa por tan faus­
to acontecimiento de familia.
§
Sa ha verificado la llrma de esponsales de 
la bella señorita Adela Lozano López, con 
nuestro estimado amigo don José Gsorlo 
Maranfo.
Después del acto, se celebró en el domici­
lio de la novia una agradable y simpática 
fiesta, agasajándose expléndldamsnte a loa 
Invitados.
La consurrenda fué numsrosái flguraado 
entre ella bellísimas señoritas, que daban a 
la fiesta notas de juventud y alegría.
Los Invitados quedaron complacidos de 
las atendones de los dueños de la casa.
En el Gobierno civil
T e le g p a ip ii l
La Comisaría de Abasteoimieatos .ha 
dirigido el aigniente telegrama al 
bernador civil.
cMinístro Oaerra me dirige slgaien- 
te oomnaioación. Bnego a T. £  qae 
paca evitar dudas de las que ya se haa 
suscitado en ¡os diferentes casos que 
puedas presentarse segAu qné ar- 
tiouios vayan con destino a población 
civil o militar, s^ la  conveniente orde­
nara a  gobernadores civiles que para 
los pedidos de artículos para d  ejército 
heohos de Oeuta y  Melilla, se exigirá 
cet r  ficados del director Parque laten- 
¿imeiny para los destinados a pobla- 
dón  eivil de dichas plazas certífloido 
del alcalde o presidente de la Junta de 
Arbitrios según la plaza, visados am­
bos por comandantes generales respec­
tivos punto»; parí los pedidos de Lara- 
cbe certificados de latendencia o del 
cóoBu! español según rea para destino 
militar o civil visados por comandante 
general; para los de Catuán ¡guales cer- 
tifíaados que para LaraChe, visados 
por el general en Jefe o Alto Comisa- 
lio g^gún los caso»; además como 
!a diioaltad de oomunicacioaes retra­
saría muchas vacos las remesas,me per­
mito rogar a V. E. se aatorize a go­
bernadores civiles pata que permitan 
exportación atandidodo peticiones teie- 
gráñcaa que se hegsn en casos urgen­
tes por comandantes genérales de Ceu­
ta, MeUila y Laracha o por general en 
Jef » o Alto Comisario, sla perjuicio de 
enviar ®n todo ca»o ©1 oportuno certifi­
cado auaque sea a posteriorí: Rasgo a 
V. S. 89 iíkvft até® erse en lo sucesivo a 
las inetruccioii ¿í* aaterSórea para auto- 
risftF ssiUda p r ‘V^ácia su mando de 
*<”43' *úas a plazas empaño* 
j  I fla^üíJa ©ri Marruecos.»
Jy n ta  d® S u b s is tM e ia s
Presidida por d  GlobeíDador civil y 
en el despacho de esta autoridad,se reu­
nió ayer tarde la Junta provinolal de 
Subsistencias, asistiendo los señores 
alcalde, delegado de Hacienda, don 
Miguel Mórida y  don Germán FÓrez, 
en represejpitapióii de los fabricantes de 
harinas.
La Jun ta  quedó éntesada de los tele­
gramas enviados por e l Oomleario ge­
neral de Abastecimientos y  Goberna­
dor militar dé Algeoiras,referentes a las 
salidas de trigo para la citada pobla­
ción, toordándoae dirigir el slguiónté 
despacho al Comisario de Abasteció 
miente»;
«Por acuerdo adoptado en la sesión 
de hoy por la Junta de Subsistencias, 
tengo el honor ea informar a Y. E. que 
los tenedores de trigo do esta provin­
cia se niegoQ a venderlo a ningún pre­
cio a causa de la pertinaz sequía, ori­
ginando esto la falta de abastocimiento 
de harinas tanto para la eapital como 
para las plazas de Africa, en plazo bre­
vísimo.
Además, de! trigo de esta previneia 
se surten Álgccires y la fábrica müiti¿ 
de Pefisflor, según órdenes de V. E., y, 
como después de abastecer la eapital 
de la zona productora lo hacen otrós 
pueblos que no lo son, las incamtacio- 
QeR para esta oindad tienen pof oooae*
cuenda dejtr inabastecidos dichos poe- 
blos, por lo que esta Junta acuerda 
solicitar no se auforicen salidas de tr i­
go y harinas para ios dos citados pun­
to?.»
La Junta tuvo oonooiroiento del in­
greso de d4'§5 pesetas hecho por los 
Bitfiores Arroyo, Lopera y Compañía re­
presentativo del importe del 5 por IfiO 
de las patatas dejadas para exportar a 
Marruecos por don José Domenech, 
dedacido el quebranto por cambio de 
moneda y el arbitrio de los Mercados.
También ee da oaenta de otro Ingra­
so de 39 55 pesetas, importe del 5 por 
IQO de 3.500 kíiógromoa del citado tu ­
bérculo de la misma case, del que no 
se deduce descuento por los indicados 
conoept.»s.
Se ncordd el envío a la Junta Admi­
nistrativa de Hacienda de diversos ex­
pedientes de ocultación formadas por 
ios delr gados de subeis teñólas de Ante- f 
quera, Cortea de la Frontera y Pe­
rista .
S j dió lectura si siguiente telegrama 
de la Oomisi^ría general de Ab&steoi- 
mie^itog:
«Notioioso que en algunas localida­
des se elevan los precios de las carnes 
y otros artículos de primera necesidad 
sin darse cumplimiento a lo dispuesto 
en la real orden de 8 de Enero do 1917, 
sírvase Y. S. hacer público que no pee- 
dén elevarse loa tipos ds venta de nin­
gún articulo de consumo, sin que pre- 
viamente.el gremio o comerciante que 
tenga ése propósito formule instancia, 
explicando documentadamante los mo­
tivos del alza, pretendida cuya instan­
cia Será informada por la respectiva 
Junta de Sabiietsncbs, enviándose a 
V esta Comisaiia en el plazo de 48 horas, 
que resolverá inmediatamente acordan- 
 ̂ do lo que estime procedente.»
En vista del telegrama trascrito, se 
acuerda citar para hoy al presidente 
* del gremio de carniodros para tratáis de 
\  la oueatiós.
Por último, la Jun ta  decidió remitir 
a la susodicha G&misaría de Abasteol- 
mientos el recurso d© alzada interpiíes- 
to por el carnicero don José Ramírez 
h Bamiiez, contra la multa de 569 pese- 
^ tas que se le impnso.
E l t r i g o  d e  T o b o
El Gobernador dijo anoche que de un 
día a otro comenzaría a llegar a Mála­
ga los vagones con cargamento de tr i­
go procedente del incautado en Taba.
5gÉttgg^ge55!E!E5E5*!EEESS»SM
Netas municipales
L a s  Alegaciones
En el Salón Oapitulaf comenzaron 
ayer los actos de revisión y  declara­
ción de soldados de los mosos compren­
didos en el alistamiento para ©1 actual 
reemplazo^ ,
Pueron revisados 409 mozos.
La ley preceptúa que todas las ope­
raciones de quintas se realicen ante iá 
Corporación municipal, y ésta no pue­
de estar constituida si no es en mayo­
ría, o sea, la mitad más Uno de los Con­
cejales.
El Bomingo, fecha señalada para ol 
comienzo délas alegaciones, no suce­
dió así, y nuestro querido amigo y co­
rreligionario, dóú Domingo del Río J i ­
ménez, én uso de un perfeotísimo de­
recho y ateniéndose a la disposición le­
gal, protestó de que nó concurrieran 
los concejales, denunciando el hecho al 
alcalde, quien suspendió el acto.
La actitud de nuestro amigo está 
aiendo objeto fie apá&fpnados coméhta- 
tlos, hablándose de falta de oompafie- 
rísmo y de propósitos da censurarle, su 
proceder en el cabildo inmediato.
N(7BotroB entendemos que huelgan 
por completo todos eses aspavientos y 
las determinaciones que piensan adop­
ta r los que se oreen ofendidos.
Nuestro correligionario pidió que se 
cumpliera la ley y protestar, con gesto 
airado, de tal solicitud so nos antoja el 
mayor de los colmos.
Los invocadoras de precedentes d i­
cen que muy raras veces se ha consti­
tuido el Ayuntamiento en ERsyorla pa­
ra lai operaciones de quintas, habién­
dose realizado éstas con la preaenola da 
dos o tres concejales a lo sumo.
Eio es una infracción legal que no 
puede sentarse nunca como precedente.
Sí la protesta formulada el Domingo 
por el señor del Bio la hubiera hecho 
un edil monárqnico,DadÍ9 se revolvería 
en contra suya; pero se trata de un re ­
publicano que censura una trasgresión 
legal y  eso no puede permitirse.
Las cQsas claras.
H if iO  A B A N D O N A D O
En la cnlie de Caldorería vieron ano­
che varias personas a un pequeñuelo 
de cinco años y como por razón de lo 
avanzado de la hora, ICs extrañara ha­
llar ni chico en la vía páblloa, requi­
rieron el auxilio de loa guardias de Se­
guridad números 61 y 64 para que ave­
riguasen ei domicilio del niño y lo qui­
taran de la calle.
La tierna criatura, que a juzgar por 
todoó los indicies es victima de las 
crueldades de una madre escarnecedora 
de tan sagrado nombre, dijo que la su­
ya se liama María Aragón, habitante 
Granados, número 3 y que por la ma­
ñana lo echó a la calle.
Loi guardias se dirigieron con* el ni­
ño al sitio indicado por éste, golpearon 
repetidas veces la puerta de la casa,tin 
obtener respuesta, y  algunos vecinos 
de los inmediatos reconocieron al chico, 
asegurando que su desnaturalizada ma­
dre tiene sq domicilio donde indica él 
niño.
Este, llamado Paco, quadé albergado 
en la Jefaturn de policía.
X ásget, 1:: 1 Torrijor,
......Ai lAni
E L  J Í T L f i S
CoTnpüñia anónltná'ÍJtspañola dé Ségufos Müfitlntos, de Transportes y de Valores» 
Domicilio social: Calle de Prlm, 5 . - Madríd»-Blrector Gerente: B. Albetio Marsden»
Está Compañía tiene constituido en la Caja General de Depósitos, para ga­
rantía de sus asegurados en España, en valores del Estado español, el Depósito 
máximo que áutoriaa la ley.
@fíolna »n  Mélaifaa
Oail» do Santa M aría, 21. -  Talé fono 3 2 0  
Boioaados Oon LuoUo M artin
5 de Maja» ^
UN ROBO
Los rateros han vuelto a la vida acti­
va del «trabajo», y de ello vienen dan­
do repetidas prueba», efectuando robos 
con una prodigalidad algo intens».
Es preciso poner término á esto, pa. 
ra tranquilidad del vecindario.
Cándida Martínez, domiciliada en la 
calle de Ollerías zúmerp 79, encontró 
anoche fracturada la puerta do su vi­
vienda,not&n Jo la falta de una máquina 
de coser, un traje de caballero, valora­
do en 83 pesetas, diversas piezas de ti- 
ras bordadas que importan 20 y un pa­
ñuelo de crespón que v&lora aquella en 
50 pesetas.
Desconoce quién pueda ser el autor 
del hecho.
De la fa
Reclamados por la autoridad judicial 
han sido detenidos en Vélez-Málaga, los 
vecinos Rafael Villanueva López y Manuel 
Camache Fernández.
En Cuevas de San Marcos ha sido dete* 
nido José Durán Luque (a) «Hernaanito*, 
autor del hurto de una fanega de aceitunas 
de la propiedad de su convecino Francis* 
ee Arjona Reina.
£1 detenido fué puesto a disposición 
del juzgado*
Al Juzgado municipal de Algarrobo ha 
sido denunciada la vecina Beatriz Valle]© 
Izquierdo, autora del hurto de una gallina 
de la propiedad de su convecina María 
Guillén.
Tmatrom y  oinoo
L a r a
«Aurora la pcrch*lera», tal es el títu­
lo de la obra de uueitro buen amigo y 
compañero el diiticgulde pe>^^odista 
granadino don Antoaio Garda Toral, 
estrenada anoche en el viojo coliseo do
Atarazanas. . ™  -iGarda ToraUlegó a Málaga con el 
propósito de dar a conocer a nuestro 
público un drama denominado «El bri­
llo del oro», pero la censura, siempre 
«previsora» y «prudénte» 
e f  escritor hiciera la libre manifestación
de sus ideales. , ,
En «Aurora la perchelera» protesta 
su autor v ill y noblemente, contra las 
injustíclasdc una 
prejuicios opuestos a ta  razón y 
que precipita a la mujer por los “ 
ros del deshonor, por oon8ecucn0ia,dei 
hombre y del abandono en que »■
*"e *’públlcó »e Interesó por la obra 
dísde las primeras
do con entusiasmo ai señor 0 « e U
Toral a la terminación de ella,
lió a éteena a recibir las muestras de
**La^ interpretación acertada, 
liando la señora Alcalde y los señores 
Barranco y Arca!. „  , 
P á s c u a lm B
Hoy se eilrena en el popular. cinema
de este nombre, la película del género
cómico titulada «Una noche trágica de 
Salustlano» fie la famosa marca Pa* 
thé.
o Los efectos cómicos sé suceden con­
tinuamente en esta cinta y el publico 
pasa un rato divertidísimo cou las gra* 
dosas peripecias que le ocurren a $a-
loftlário, el rey da la risa.
Figurarán en el progetma otras ilu­
das cintas, entre ellfts, «El cspecula- 
dof*. '■
D E F U D C IÓ B
Nuestro querido amigo y correligio­
nario, el consecuente republicano fede­
ral don Salvador Díaz Mova, se halla 
bajo el Inmenso pesar del falleGimlento 
de su querido htjo Salvador Dita Aguí- 
lar, joven de 18 años.
Hoy, a las cinco, te verificará la con­
ducción de su cadáver desde la ca»® 
mortuoria, calle de Zamorano núm. 15.
Reciban dicho señor y su  aprepiabie 
familia la expreaiéu de nuestro sentido 
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A u t i l o n o ta
E s t a f a
El banquillo de la «ala ptítneaa fué ocupa­
do por Frenclíco Torres Oastlllo, quien en* 
eontrándose én la taberna que en Alora po* 
see José Díaz Pérez, trabó conversación 
con Francisco Muñoz Qarcla, que había Ido 
B cambiar 100 pesetas.
B1 procesado le hizo ver que el billete era 
solo de cincuenta, y se éuedó con la mitad, 
pretextando que el pdplro era como él decía, 
y engañando lastimosamente al Muñoz,le es­
tafó la expresada cantidad.
El Fiscal solicitó se Impusiera al procesa* 
do dos meses y un día da arresto mayor.
La defensa, encomendada al señor Blanco 
Bolero, estuvo conforme.
R o b o
Ante la Sala segunda compareció ayer, 
procesado por el delito de robo, José Ttujl*
lio Muñoz. . „ . . t  LSegún el ministerio fiscal, los hechos ocu­
rrieron así: En tres días distintos del raes de 
Agosto pasado, José Trujiile, sabiendo que 
los albañiles que a las órdenes del maestro 
fuan Corral trabajaban en la casp número 24 
del Pasillo de ja Cárcel, dejaban las herra­
mientas en un portal de la misma, valiéndo­
se de usa llave falsa, penetró en él y ■’é spO" 
dé¡ó de varias herramientas tasadas en eln* 
co pesetas, que fueron recuperadas de un 
baratillo.
Después, en otra ocasión, se apoderó en 
el mismo sitio de unas herramientas, mechi­
nales y tablasj valoradas en once pesetas.
Otro día sustrajo una escalera y dos hor­
nillas, valoradas en siete pesetas cincuenta 
céntimos.
Estos hechos son constitutivos del delito 
do robe, previsto y penado en el artículo 
S21 del Código penal, por lo que debe Impo­
nerse al procesado la pena de dos años, on­




Cempañia Vinícela úel Norte de España
B I L B A O  — N A B O
@ A 8 A  F U N D A D A  £ ■  I S 7 0
Presfiaán ea VHriafl txpoileioiics. EltiairaMite eoa el GRAN PBBMIO ea la de P^ris de 
y ñsjragoM ds 190S.
B i 0 j «  b l a n o o . — B i o j a  M p u a n o s o . » G h a m p a a n »
De venta ea los prlnelpalee EltramarlaeB , Hoteles, Fondas, Bostauriuits y Pastelerial. 
J^easo biea ea esta MAEeA REGISTRADA pura no 
pSDamdes pev bis imitaeionos.
wm eoafiwdidos eoa oteas lú Msr-
en el acto del juicio su conformidad con la 
petición fiscal.
Visto el resultado de las pruebas, el fura- 
(h> emitió veredicto de culpabilidad, conde­
nando la Bala al José TrujíUo a la pena pe­
dida por el representante de la Ley.
J u io f o  a u a p a n i l id o
El señalado para boy por homicidio, del 
juzgsdo de Oolmedar, fué suspendido por en­





tín Moreno.—Abogado, señor Agullar.—Pro­




Eli el lagar de «Trévenes» aituado en 
Campaniiias, falleció casi repentfna- 
wecte el niño de 10 años Juan Caravan- 
fes Retámaz, natural de Guaro y que 
se hallaba con sus padres que trabaja^ 
ban en la mencionada finca.
Ei pobre muchacho sintióse enfer­
mo y cuando sus padres trataban de 
traerlo a Málaga, falleció.
Al lugar de la ocurrencia acudió el 
Juez de instrucción del distrito de San­
to Domingo, ordenando el traslado del 
cadáver al depósito judieial.
 ̂ vLa guardia civil del puesto de San 
J o ^  ha detenido a los sujetos José Mar­
tín Carnero y Miguel Martoi Millán, 
reclamados por el juzgado de instruc­
ción del distrito de Santo Domingo.
En la alameda Principal reñían Ano­
che dos súbditos ingleses tripulantes 
dol buque de dicha nacionalidad «Dem- 
bighihire», surto en nuestro puerto.
P  sargento del regimiento de €eri«
ñola José Lorenzo Segura quiso sepa­
rar a los contendientes, más estos arre­
metieron contra el militar.
En auxilio de éste acudieron los 
guardas particulares José Ramos More­
no y José Maese y el soldado de cuota 
del regimiento de Bombón don Luis 
Romero Robles.
9no de los brltánioos, A. Gübeft, 
fué detenido, emprendiéndola huida al 
otro.
Noticias de la noche
Don Alonso Martín García ha solicitado 
el registro del nombre comercial «El Loa- 
vre», para distinguir su establecimiento de 
sastrería y confecciones de todas clases, si­
tuado en calle de Zapateros, 12, de esta 
ciudad.
Por este Gobierno civil se ha publicado 
la relación de las licencias de uso de armas 
y de caza concedidas durante el mes de 
Enero de 191S.
La Sala de lo civil de la Audiencia de 
Granada ha dictado sentencia en autos 
del juzgado de Oaucin seguidos entre den 
Juan García Pérez y don Juan Fernández 
Pineda, sobre oposición a embargo pre­
ventivo.
La sentencia de la Sala conf rma la ape­
lada, con imposición de las eostas de esta 
instancia a don Juan García Pérez,
ffasido nombrado sustituto del regis­
trador de la Propiedad de Gaueín, don 
Pedro Flores Sánchez.
La jefatura de minas de esta provincia 
ha piblicado la inversión dada a la recau­
dación del cinco por ciento de los regis­
tros de minas.
No hay catarro que sq le resísta. Oma la 
tos, bronqmtis, asma y evítala tnberotieib. 
ToloBadisime per los áG»aes estómagos.
ISffiSaeaeláH d a  H a o la n d a
Por iñfereaiee eoac«^tos Ingresaron nyor 
m  sata fesorerla de Hadenda, T H8̂ «7 
pesetas,
Hoy percibirán en la Tesoiíétte deHa- 
clenda los haberes.del raes de Febrero úUt- 
roo, los Individuos de clases pasivas, monte­
pío civil, jubilados y remuneratoria#.
Ayer constitnyó en |a Tesorería de Hacien­
da un depósito de 1.46Ó'S0 pesetas don Joa­
quín Peinado Díaz, para garantir el sérViefo 
de acuartelamiento del tercer batallón de Ex­
tremadura, de guarnición en Honda.
La Administración de Contribuefones ha 
aprobado para el afio actual, los repartos 
de la riqueza rústica y urbana de los pueblos 
de Archidona, Alraargen, Alameda y Téba.
EMngenlero jafe de montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de aprove­
chamiento de pastos del monte denominado 
«Pinar», de los proolos de Oómpeta, a favor 
de don Sebastián Oarone Rulz.
Férel mlnlsterto de lá Guerra han ilde 
acordados los siguientes retiros:
Don Paulino Medas Villalba, capitán de 
Infantería. 285*50 pesetas.
José Agullar Llorca, guardia civil, 3S'02 
pesetas.
Miguel Alcoba Malí, carabinero, 33'02 pe­
setas.
La Dirección general de la Deuda y OlaiM 
pasivas ha concedido las siguientes pentlo-
ees:
Don Estanislao Fernández Fenella y 
L> renza López Galán, padres del cabo An- 
díés, 273*76 pesetas.  ̂ :
Doña María de la Ooncepclón CéspedetVe- 
lasco, viuda del teniente coronel don José 
Carrera Roldán, 1.2S9 pesetas.
Doña María de las Angustias Serrano Ho* 
reno, viuda del capitán don Juan BascuaTlá' 
gré, 626 pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suqlB 
de 81.687*43 pesetas.
B O T A S  O E  M A R I B A
Buen tiempo peur nuestras costas 
dlteiráneo. k -f
Para dedicarse a la aavegadón h 
Inscrlpto^elllceriClado absoluto del e 
Francisco Pérez Fernández.
S '
El marinero Juan Andrés Luque ha 
pasaportado para San Fernando.|irI«im!■« ■■. _ _ ii in   ¡Ü ilaaTHuooióH rúBLion
Ha solicitado su Inclusión en la segúnds 
categoría del escalafón, la maestra íeolls 
Antonia Dueñas de Cortés.
En esta Sección administrativa sa ha 
bido un título de Licenciado en Medlcí 
favor de don Antonio Morales.
De la escuela de Teba se ha 




TEATRO PETIT PAL AIS 
Todas las noches dos grandes funclqjp^ 
vorlotés*
Butaca, l'tO ptas.; Paraíso, 9*38. 
TEATRO LARA^
Oompañia cómico-dramática «bjvlié Y*' 
los señores Arcal y Barranco.
Función para hoy:
(Noche) Alas ocho y media: 
narla» y «Jesús, María y José».




cfón continua US » o •- tM.
•strenoa. Los Domingo» Y ája» f®̂ X“  _ 
eléa continua de S l i l i  tifáo' 
xhe.
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